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D E H O Y 
Madrid, Septiambre 29. 
CAMPAÑA ENERGICA 
Se ba iniciado una enérgica campa-
ña contra el Ayuntamiento de Ma-
drid, en el que tienen mayor ía los re-
publicanos y socialistas, por inmora-
lidades administrativas que se asegu-
ra ha cometido. 
En los círculos políticos dase por 
cierto que el Gobierno adop ta rá me-
didas severas contra los concejales 
republicanos á quienes se atribuyen 
dichas inmoralidades. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el polít ico conserva-
dor don Antonio García A l i x , ex-mi-
nistro y diputado á Cortes por Mur-
cia. 
EXITO EXTRAORDINARIO 
Restablecidos completamente los 
señores Guerrero-Mendoza, la compa-
ñía dramática de su nombre hizo su 
presentación en el Teatro Principal 
de Valladolid, poniendo en escena la 
obra intitulada "Voces de gesta," 
original del afamado escritor don Ra^ 
mon del Valle Inclán. 
El éxito de la obra ha sido ruidoso. 
Ahora, como siempre quo la oca-
sión se presta, trata la patr ioter ía de 
.sacur partido de la •expulsión ele los 
anarquis-tas. 
—Son españoles, dice, y debemos de-
fenderlos: hoy por t í y mafíana por 
mí. 
—¿Pero es que los anarquistas tie-
nen patria? — preguntamos nosotros. 
T si no la tienen ó no quieren te-
nerla, para poder trabajar con antera 
libertad contra la sociedad actual, 
¿son los españoles, contra quienes 
principalmente van en Cuba los tra-
bajos del anarquismo, puesto que 
ellos son los elementos «productoras y 
los dueños, en gran parte, del capital, 
los llamados á salvarlos á título de 
compatriotas ? 
Si los expulsados estaban organi-
zando huelgas generales y parciales 
para secundar el movimiento revolu-
cionario de Europa ¿son los españo-
les los que deben apresurarse á censu-
rar la medida por anticonslitucional 
y arbitraria? 
¿ A quién perjudican, en este país, 
las huelgas más que á los españoles? 
Y si para evitar á Cuba trastornos 
económicos y días de luto como los 
que acaban de transcurrir en Espa-
ña, se juzgó necesario saltar por en-
cima de la ley, como suponen los po-
líticos que hacen la oposición y nos-
otros no afirmamos ni negamos, ¿son 
•los elementos que aquí predominan 
en el comercio y en la industria y 
que tienen grandes intereses en la 
agricultura los que deben protestar 
emé-egieamente suscribiendo instan-
cias colectivas por complacer á quie-
nes están al atisbo de cualquier con-
flicto á f in de explotarlo en beneficio 
propio, sin importarles un comino, 
porque nada tienen que perder, los 
perjuicios que en lo porvenir puedan 
experimentar los que ahora los se-
cundan por desconocimiento del pro-
blema ó por falta de valor para ne 
gar una firma? 
¡Que alguno de los expulsados es 
inocente! 
Pruébese que lo es y se deshará el 
error, seguramente, puesto que en es-
te caso' no se trata de ^ingimp de 
esos actos en que el interés de part i -
do se sobrepone á todo, sino de una 
medida que los que mandan concep-
tuaron necesaria para salvar los in-
tereses sociales que les están confia-
dos. 
Si se equivocaron, si no había ne-
cesidad de llegar á ese extremo, ahí 
está la oposición conservadora para 
exigir responsabilidades en el Con-
greso y ante los tribunales de justi-
cia, como acordó antes de ayer. 
Pero no se quiera negar á la so-
ciedad el derecho de defenderse con-
tra los que tratan de destruirla. 
Si ellos se juzgan autorizados para 
apelar á todas las violencias, aun las 
más sanguinarias y horribles, ¿no ha 
de poder la sociedad, contra la que 
conspiran, y la patria, de la que re-
niegan, arrojarles de su seno? 
El socialismo proclama el sistema 
preventivo. 
No hay criminales, dice; sólo hay 
enfermos. 
Pues bien, dentro de ese mismo cri-
terio ¿qué sistema profiláctico más 
humanitario que el de obligar á cam-
biar de aires á esos enfermos del co-
razón y de la cabeza? 
¿O es que se ha de esperar á que 
las huelgas suspendan la vida de la 
nación y la dinamita empiece á dar 
estallidos y á producir víctimas ino-
centes, para tomar las medidas que 
la prudencia y la humanidad aconse-
jan? 
Eso podrán pensarlo y decirlo los 
sabios de gabinete que, como el señor 
Cancio, se pasan el tiempo buscando la 
vei\lad pura, y para los cuales el fíat 
jiiydcia et ruat ccvliun es la úniva é 
invariable regla de conducta; pero no 
los que tienen que ludiar con ¡as aspe-
rezas de la realidad desdo las esferas 
del gobierno, y menos aún los que en 
este í^ontinuo bregar de la vida ven su 
capital, producto del trabajo yi del 
ahorro, amenazado constantemente por 
los que. locos, quieren llegar de un 
salto en las ü.iieblas á !¡! IV-li-id.id con 
que sueñan. 
La historia se repite. También á fi-
nes del siglo X V I I I había Canelos en 
la aristocracia y en el clero, que. dis-
i-ípillos fervientes de Rousseau y de 
Voltaire, simpatizaban con aquel mo-
vimiento popular que poco más tarde 
había de llevarles á la guillotina. 
Nosotros, como no creemos que el 
anarquismo sea una ''esperanza de re-
dención social," como en el Círculo 
Conservador sostuvo anoche el señor 
Cancio; como, por el contrario, tene-
mos la . seguridad completa de que es 
una locura que á nadie hace ni ha de 
hacer á la postre más daño que al pro-
pio obrero, cumplimos con nuestro de-1 
ber aconsejando á todos que tengan 
cordura, siquiera no sea más que por-
que "es muy peligroso jugar con fue-
go ." 
Desde el principio hasta la termina-
ción de la semana pasada, las lluvias 
que ocurrieron en la República fueron: 
en el primer día, en diferentes luga-
res de las provincias de Pinar del Río 
y Santiago de Cuba, alguno que otro 
de .la de ('amasr-iley y S. de Ja de la 
Habana; del 18 al 21 inclusives las 
hubo, de poca importancia, en muy 
escasos lugares diseminados, pudionio 
calificarse de seca esos días en toda la 
isla; y el 22 y 23 hubo precipitaciones, 
que pueden calificarse de generales en 
toda ella, aunque de variada intensi-
dad. En el SO. de la provincia de .Ma-
tanzas y en la porción occidental de 
Camagüey hubo lluvias en los cuatro 
últimos días de la semana, que fueron 
muy honoficiosas en esa última zona, 
en la que hacían mucha falta; y en 
Remedios, en donde ocurría lo mismo, 
aun con mayor necesidad, hubo tam-
bién buenas precipitaciones, en la no-
che del 22 y en el día 23. No las hubo 
en toda la semana, ni por los términos 
de Guanajay, Cabañas y San Luis, n i 
por el extremo NO. de la provincia de 
Santa Clara, en donde sigue causando 
perjuicios la seca; y sólo cayeron llo-
viznas en el extremo NE. de Cama-
güey y en el centro de la provincia 
de la Habana • y lluvias insignificantes 
en varios lugares de la de Camaeüey 
y Santiago de Cuba, particularmente 
en la zona de Puerto Padre á Ñipe y 
por Guaníánamo. Por muchos lugares 
hacen falta más lluvias, sobro todo por 
el S. de la provincia do Santa Clara, 
porción oi-eidental de Camagüry, tér-
mino de Remedios y costa X. do ftejj-
tiago de Cuba, así como por toda la 
costa N . de Santa Clara. 
Se han formado pocas turbonadas 
durante la semana, desfogando algu-
nas con viento algo fuerte y descargas 
eléctricas, que no teñe nes noticias de 
que causaran daño en parte alguna. 
En la primera mitad do la semana 
permaneció l:i atmósfera despojada, 
con mucho brillo solar, predominando 
el tiempo nublado en los últimos d ías ; 
y los vientos que fueron variables y do 
poca fuerza, predominando los del pr i -
mero y segundo cuadrante, adquirie-
ron alguna mayor intensidad al termi-
nar la semana. 
La temperatura se 'ha sostenido en 
los condiciones que corresponde.i á la 
estación, sintiéndose, bastante calor en 
algunos d ías ; pero refrescando por las 
madrugadas, particularmente las d¿ 
los últimos días. 
Las lluvias de la semana fueron muy 
beneficiosas á la caña, en particular 
por la zona de Remedios, en donde se 
han salvado las siembras de la plan-
ta que se temía se perdieran por la 
seca que venía reinando all í ; por el 
extremo X l v de la provincia de Santa 
Clara y O. de la de Camagüey, y por 
el centro de la de M'atanzas; y sigue 
causando perjuicio á la planta la seca, 
por la que está paralizado su desarro-
llo, en el NO. de Santa Clara hasta 
Camajuaní, perjudicando también en 
j este último punto al terreno que está. 
! preparado, que no se puedo sembrar 
! por falta de la sazón necesaria. 
! En Remedios se procede á hacer 
las siembras que necesita la caña ¿Je 
, primavera, y las siembras en los ex-
| tensos terrenos que para ellas hay pre-
i parados; y en todas las zonas azucaro-
I ras se sigue arando para las de "f r ío , 
¡•iy haciéndose algunas. 
Según informes recibidos del eon-
tral "San Antonio" de ¡Santa Clara, 
fué mal interpretada la noticia que do 
allí se nos comunicó respecto al resul-
tado obtenido de los semilleros de ca-
i ña pava efectuar las siembrns de osa 
planta, con posturas selectas, cuyos 
| ensayos han dado nn resultado comple-
[ támente satisfactorios 
| Ya terminaron sus trabajos las "^s-
j cogidas" de tabaco que había en Ke-
! medios y en Ciánica rama, habiendo 
! producido las de este último punto só-
lo 7,000 "tercios." contra 11 y 1,4 mil 
que respectivamente se obtuvieron allí 
eñ los dos años pasados. Excepto en 
las lomas de Taco-Taco en donde han 
perjudicado á los semilleros los fuer-
tes soles de la semana, y en la parte 
oriental del término de Remedios, en 
donde han sufrido, también, por Palta 
de lluvias, se hallan en-excelentes con-
diciones los de la«: dem'ás canias taba-
caleras, presentando muy buen asnée-
te los nue han brotado ya; \y so "rie-
gan" otros niievjos. So espera q u e ha va 
muchas posturas.- en buenas condicio-
nes, para las extensas siembras de la 
hoja en los terrenos que con actividad 
se siguen preparando tanto en la pro-
vincia de Pina o de! Río como en los 
"part idos," En dieha provincia si-
guen aun funcionando alsrunas "esco-
gidas" en varios de sus términos mu-
nicipales, con oseado rendimentcs en 
"tercios." quedando ya poca rama 
por escorrer. Se efectúan algunas ven-
tas de ella á huenos precios. 
La producción do los cultivos meno-
res es buena en general; y so hallan en 
j buenas condiciones, excepto por la re-
pión del NO. de la provincia de Santa 
' Clara, en donde por los nerjuieios quo 
' les causa la falta de lluvia, edán muy 
escasos. En la provincia de Pinar, del 
Río se siguen recolectando m a í z y pi-
ñas. E n todas partes se preparan te-
rrenos y se hacen siembras de diversos 
frutos, que en la expresada provincia 
sólo se efectúan en muy pequeña esca-
la por estar dedicados en ella los agri-
cultoes al eultivo del tabaco, preparan-
do terrenos activamente y en-grandes 
extensiones relativaanente, para las 
siembras y para nuevos semilleros. 
Las lluvias de los últimos díes -le la 
semana le vinieron muy bien á las 
plantas cítricas, tanto en las colonias 
extranjeras de Camagüey. como en las 
de Pinar del Río é Isla de Pinos, i n -
formándosenos que particularmente 
las matas de toronja de esa pequeña 
isla ô t án muy oa-rgadas de frutas, ha-
biéndose obtenido en la cosecha ú l t i m a 
de 10 á 15 cajas de ellas por mata; y 
se calcula que la próxima será allí de 
100.000 cajas. Los melones que se pro-
ducen en esa isla tienen 30 libras de 
peso en promedio próximamente; y 
también se obtienen buen rebultado del 
cultivo de los mangos, aguacates, los 
viñedos y las patatas que se producen 
eñ cualquiera época. 
En Bainoa se siguen sembrando p i -
ñ>is. hallándole en m u y buenas condi-
cionos las plantaciones existentes de 
esa fruta, así como los naranjos; y en 
las colonias extranjeras se nrcDaran 
terrenos para las siemibras de horta. 
l i z i . 
Los potreros $e hallan generalmente 
en buenas condiciones, habiéndoles si-
do mnv convenientes las lluvias ú l t i -
mas á los do la zona de Remedios, en 
la eme los criadores de ganado, en vis-
ta de la seoa quo venía allí reinando, 
por b que iban faltando el pasto y las 
aguadas (sobi'o todo estas) estaban in-
tentando venderlos para que no se les 
murieran. Por Camagíiey hacen Palta 
á eQafi fincas lluvias abundantes nara 
nue se rellenen bien las aguadas, á fin 
de cjúe'no se agoten cuando llegue la 
e s t o l ó n d" la sô -a. 
E l estado sanitario de toda, clase d^ 
animales es bueno en todas partes, 
dpiido 'muv buen resultado en el tér-
mino de Alacranes, la vacunación pre-
ventiva que se fiierue aulicando á los 
terneros para preservarlos del carbun-
clo sintomático. 
En el término de Bahía Honda hay 
alcrunas peoneña^ crías de carnero^ en 
buenas condiciones, siendo suseoptihle 
do aumento la procreación de ese era-
nado, sobre todo en los terrenos altos, 
en los que' en los Estados Unidos pro-
daiéen la carne más delicada y sabrosa. 
Los apiarios sp hallan activos, ha-
hi-'iido aumentado la producción de la 
miel de abejas en Camagüey, en donde-
abundan el almidón y el casabe, esca-
seando algo el qiteso por haber dismi-
nuido la producción de la leche de 
vaca. 
Do esa provincia se han t ra ído pa-
ra esta eapital en la semana últ ima. 
L a c a s a d e B a h a t n o n d e y & 
Bs la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E . 
kpJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pnls-sras j cnanto en J O Y E R I A se desee. 
En muebles fabricados o¿m gran «mero en sus grandes talleres, hay 
an completo surtido., 
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799 cabezas de ganado vacuno macho 
y 45 hembras. 
Ha concluido de trabajar por ahora, 
la máquina desfibra dora de henequén 
oue hav instalada en Xuevitas, 
be han concedido guías para apro- | sinuación artera 
del silencio en oro contante. No debe 
ser nuestro colega quien injurie, cr-
lumnie, penetre en el santuario d-3 la 
vi-tia privada y aun contra indefensas 
mujeres emplee la ame i a z a v i l y la in-
vechamientos forestales en seis fincas 
del término municipal de la capital de 
Camagüey. 
BATURRILLO 
Por la profesión 
Una de las pocas veces que las em-
presas teatrales han tenido deferencias 
—pocas veces también acepta das—pa-
Y con frecuencia tomamos la pluma 
v rompemos lanzas, so color de solida-
ridad' profesional, por individuos á 
qi-rencs no estrecharíamos la mano en 
público sin justificado sonrojo. 
ra mi 
ta de 
Por otra parte: en el apasionamien-
to de las luchas políticas, los ayunos 
de cortesía y faltos de ecuanimidad, 
no saben aKgumentar sin herir, n i tra-
tar de ninguna cuestión sin escándalo. 
Usan un vocabulario propio de plazue-
Pal entregarme el agente la bole-^la, insultan, decididos^ mandar los 
e u n palco, p r e g u n t é l e ¿ Quié- | padrinos al insultado, si replica. Pues-
nes ocuparán las cinco sillas restan- i tos en el camino de la violencia, rcm-
tes ' Y díjome otros tantos nombres ! Coii tudas Nts eon.^i'^"aeiones, -Je 
de periodistas Devolvísela, con muchas | respetabiiHad. ve. canas, dt debili iad 
gradas, sin expresar el motivo de m i , física, de hábitos tranquilos, del ad-
determinación. Y cuando se hubo mar- | versario; y, atentos sólo al aplauso de 
ehado pensó:—líe hecho 'bien; algu- ¡la galería, como la cupletista avisada 
na de esas estimables personas, no sabe ' atiende preferentemente al auditorio 
escribir una carta familiar; de alguna de "cazuela," y lanza besos y sonri-
otra se tiene formado un mal concepto Sas al sitio de donie podrían venirle 
la coanunidaid; ta l vez se sospecha de silbidos y huevos podridos, así ellos se 
poca honradez respecto de otra: tam- \ consagran al halago de las pasiones de 
bien en el periodismo hay clases. Y pos- ] los más inconscientes ó atrevidos, y 
•teriormente he visto en la silla que se I eon tal de que estos pidan la repeti-
me destinaba, á más de un intruso, sin eión del cuplet, lo demás les importa 
nociones de lo que es prensa. poco, incluso el juicio que de ellos fo,r-
¿Aoto de vanidad? Puede ser; pero \me la sociedad docente, 
no de vanidad personal; yo trato á to- ¡ ¿E l remedio? Muy sencillo. Es dog-
do el mundo, saludo á todo el mundo y ! m& fya de las escuelas liberales, que la 
siento en m i sala á toda persona no I prensa no dobe tener más juez que la 
asquerosa que me visita, sea cual sea prensa misma. Los honrados de la 
su color y condición social. Por orgullo profesión son los encargados de regn-
de la profesión, s í ; por crédito de la j lar su ejercicio. Como la mancha arro-
prensa de m i país, sí. j jada sobre un periódico, por chanta-
Este detalle íntimo advierte con ; gista, calumniador ó corraptor de las 
cuánto gusto he leído un editorial re- i costwinbrefl, se refleja sobre toda la 
cíente de " E l Comercio," tendente al ! comunidad, i ella toca lavarla, con su 
judicatura no funda srn prestigio en la 
integridad de los magistrados ? 4 En la 
milicia no son valor y disciplina condi-
ciones ineludibles? ¿Por qué en la 
prensa se han de confundir apóstoles 
y mercaderes, talentosos y pasionales, 
laborantes por la prosperidad de la pa-
t r ia y escarbadores de la honra de los 
ciudadanos; sabios y pregoneros, no-
bles y desprestigiados? 
i Es que en tan mezquino concepto 
tenemos una profesión que nos da glo-
ria y pa11! nombre y popularidad, im-
portancia social de presente y men-
ción de la historia en lo porvenir? 
Joaquín N . ARAAfP,URU. 
l a f c ü h i m I T i f l 
H a b l a M a c h a d o . 
Eí anarquismo en Cuba. — L a actitud del Gobier-
no.---En defensa de la zafra.--Temores de los 
hacendados.---El Ejecutivo Conservador—Los 
ataques de la prensa.---Quienes son los anar-
quistas.—"Todo por la República." 
ennoblectmiento de nuestra profesión, 
y con qué satisfacción me asocio á los 
comentarios favorables que de él ha*e 
" E l Debaíte." En los últimos añoi. se 
ha prostituido un tanto la noble mi-
sión periodística, ünaa veces la pasítfn, 
otras la incultura, muchas la mezquin-
dad de propósitos, han hedió ca'er so-
bre toda la cíase jusitísimas censuras y 
no pocos menosprecios de la opinión 
sensata. Por un mismo rasero han so-
condenación cerrada—no importe la 
ftliaoión política del que peca—con su 
desvío después, y últ imamente con una 
franca ruptura de relaeioues que indi-
que al pueblo la existencia del divorcio 
y sus motivos. 
Aun siendo hon-rado el escritor; 
aun no confundiéndose coa la ciflla de 
logreros que viven de sus ataques á la 
honra ajena, el escritor político deb« 
guardar consideraciones á la sociedad 
lido jungarnos los agraviados. Como á \ «n que vive, 110 fomentando odios que 
turba de mentirosos .y medradores nos ! á la postre redundan en daño de la na-
ihan visrto muchas gentes de bien. M i - | ción. No debe excitar los malos instiu-
les de leetoies hay que sólo leen cables ' tos de la plebe, porque e»tes hacen al 
y noticias de policía, y alguno que cabo mal inmenso á la tranquilidad so-
otro trabajo de autores á quienes pro- <;ial. Puede decirlo todo en el lenguaje 
fesan particular afecto. De lo demás en que expresan su enojo las personas 
piensan: " O mentiras, ó chantages.,, decentes, dejando ciertas frases para 
Y no quieren perder el tiempo buscan- muell-es y establos. E l dominio de los 
do en vano verdades y honradas aspi- propios nervios y la •fiscalización de 
raciones. los propios actos son necesarios al que 
La culpa es nuestra. Apellidamos pretende ser oido, estimado y seguido 
colega á cualquier osado. Elevamos á por sus conciudadanos, 
nuestra estimación al primer inmoral. I 
Y hacemos coro á pasionales incorre- i « • 
gibles, 
Los que hemos envejecido llenando 
cuartillas, poniendo en ellas las palpi-
taciones del alma-, equivocados algu-
nas veces, pero bien intencionados 
siempre; á los que hemos hecho de la 
pluma arma de ennoblecimiento pro-
pio y ajeno, y de la prensa escenario 
de ideas y escuela de patriotismo, de-
biéramos ser un poco más escrupulo-
sos en la admisión de compañeros y un 
poco más severos en nuestros -juicios 
1N0 me remuerde la conciencia por 
haber despertado jamás apetitos sórdi-
dos y pasiones ciegas de la mult i tud. 
La he tratado siempre como á om niño 
voluntarioso, á quien es preciso acon-
sejar mucho y guiar bien, porque des-
de la primera vez en que riamos de una 
de sus locuras, la habremos autorizado 
para cometer cien. Y cuando los niños 
se hacen incorregibles, resultan odio-
sos. 
Por el contrario, pugno incesaate-
j mente por reconciliar, por confundir 
respecto de su conducta publica y p á 
vada. 
M e explico, aliento v aphrcdo, q u « i e n J l a nobie aspiración del bien v o i u n -
niños recién salidos del coledo fus- tades aPtai!' P0r borrar P^eneioncs y 
den revistas y semanarios de arte y l i - , f^1"*? inteligencias. Si v x e r a un día 
teratura, propendan á la cultura ge- 1 «>^4fW m ideal, amigos en lo privado 
neral, se amaestren en el manejo del 
léxico y se preparen para las arduas 
luchas de la sociología. Comprendo que 
un aficionado á las letras, sin prepara-
ción intelectual suficiente, empiece por 
hacer gacetillas i j correspondencias y 
acabe por redactar artículos doctrina-
les. Nadie nace sabiendo, y la práctica 
da la mitad del éxito en la prensa. 
Pero lo indispensable es que el neó-
fito traiga antecedentes de honraidez, y 
siga observando á nuestro lado con-
ducta moral. Lo imprescindible es que 
la pluma no haga en sus manos las ve-
ces de puñal, para exigir al lector " l a 
bolsa ó la vida.;" ee decir, la compra 
a todos los escritores políticos, arroja-
dos del templo los vividores y los es-
candalosos, y ennoblecida, la profesión 
porque todos los que la ejercieran se 
preocuparan más de la patria que de 
ellos y ajustaran á sus palabras su 
conducta privada y pública, entonaría 
el hossanna, seguro de haber llegado, 
con ellos, el último de ellos, al éxito 
de la libertad, del derecho, de la f-:-
licidad, á la paz inconmovible y la 
grandeza maravillosa de mi patria. 
¿Las religiones, no procuran el cré-
dito personal de sus sacerdotes? ¿La 
Nuestra diaria sección La Prenm 
concluíamosla hoy con las siguientes 
líneas, que nos parece oportuno recor-
•dar: * 
. . .Tampoco nosotros quisiéramos 
que se culpase al gobierno de que en 
camino tan escabroso ha andado sin 
contar y medir bien los pasos y sin que 
pudiera enseñar sus huellas á plena 
1 luz, sin recovecos n i ondulaciones, 
¿ Son anarquistas reconocidos y pro-
bados todos los de la expulsión? 
¿ Se los echó de la Isla como á tales! 
¿ E r a n todos culpables c igvualmente 
delincuentes ? 
Oimos y leemos estas preguntas que 
se dirigen al gobierno. 
No estaTÍa de más la contestación. 
La contestación ya la hemos recibi-
do. Nos la brindó en esta misma ma-
ñana el Secretario de Gobernación, ge-
neral Machado. Oígase, pues. 
— E l anarquismo en Cuba—ha co-
menzado diciéndonos—es una triste 
realidad, contra la que hay que oponer 
cuantos medios sean necesarios. La 
sola definición de la Anarquía ya es 
un atentado al orden social. ¿Y quá 
debe hacer un gobernante honrado an-
te ello? Desde hace ya mucho tiempo 
venía recibiendo minuciosas confTden-
1 cías acerca de cierta agrupación de 1 
| sospechosos que dedicábanse á preco- ' 
nizar las ventajas de una huelga gene- ; 
ral, qme impidiese la zafra . . . ¿Se vis-
Iixnbra la gravedad de la amenaza ? 
¿Qué hacer ante ella? Lo que «yo hice. 
Investigar, hasta comprobar lo que hu-
biese de cierto. Y lo cierto fué que los 
tales sospechosos eran unos reconocidos 
i anarquistas. Esto quedó nara el Go-
j bierno nlenamente comprobado, y, por 
i si no fuera bastante nuestra compro-
j bacióa, los mitins de Cruces bien la 
confirmaron. . . 
— Y entonces... 
—Entonces, cumplí con mi deber. 
Si había de velar por el orden público 
amenazado, y por los intereses de las 
clases productoras, que son, á. fin de 
cuentas, los intereses del país, la única 
medida eficaz estaba en la expulsión de 
los elementos perturbadles, y muy-
especialmente de los que los capitanea-
ban. Para hacerlo así se instruyeron 
los respectivos expedientes, que en Go-
bernación se guardan, y en ellos auedó 
demostrada plenamente la culpabili-
dad de cada uno de los expulsados, y 
el peligro qae para Cuba const i tuían. 
— Y una vea expirados. . . 
—Una vez expulsados fui yo el pr i -
mero en lamentar lo que tuve que ha-
cer, pues me produce honda y sincera 
pena la situación de las familias de 
esos perturbadores. Y más aun siento 
que los tales sean españoles, porque los 
españoles tienen -en mí un amigo leal, 
y un partidario decidido de la inmigra-
ción de ellos, que tan trabajadores, tan 
útiles, y tan honracíos son para nues-
tra Patria, que pueden considerar co-
mo suya. Conste, pues, que de corazón 
siento lo ocurrido; pero yo no podía 
vacilar en prever males majvores. E l 
interés colectivo es siempre el máb res-
petable. 
— E l Comité Ejecutivo del Partido 
Conservador entiende, sin embargo... 
—Ya sé lo que entiende. Sus acuer-
dos no pasan de la categoría de una me-
dida política para la conquista de los 
votos de los obreros. No me importa. 
Si yo creyera que esa medida sur t ía 
ese efecto y que perjudicaba los inte-
reses materiales del partido liberal, no 
por eso dejaría de hacer lo que he he-
cho. Soy hombre de partido; pero an-
tes que hombre de partido soy gober-
nante de la Eepúbliea. La República 
será siempre para mí antes que los 
partidos. 
—Parte de la prensa atacó las re-
soluciones del Gobierno.. . 
—No me preocupan e«os ataques. 
En este país no es costumbre que los 
adversarios aplaudan nunca n i aun 
aquello que les benoficia. Es regla ge-
neral la de combatir á los gobernantes, 
y se los oombate muchas veces tan so-
lo por ver si se les debilita. 
—En el campo.. . 
—Del ca«ttpo tengo también noti-
cias. Innumerables son los hacenda-
dos que me escriben expresándome sus 
temores de que no puedan llegar á 
realizar la zafra . . . Ya les he tranqui-
lizado. Les mandé emisarios, y con 
ellos la seguridad de que el Gobierao, 
prudente pero enérgico, garantiza el 
orden y el trabajo. Cueste lo que cues-
te. Ya están tomadas todas las medi-
das. , | 
—Alguien juzga á usted apasio-
nado. . . 
—Nada de eso. Yo gobierno sin 
pasión. Fr íamente , imparcialmente, 
sin que nada me perturbe. Frente 
á los anarquistas no vacilaré, seguro 
de que algún día se me hará justicia 
por los que más me censuran. Yo no 
quiero que en Ouba se evoqiití el tris-
tísimo recuerdo de Barcelona, en bien 
recientes años. 
—Los conservadores dicen que te-
men. . . 
—De mí, nada tienen que temer. 
A l contrario. La actitud de ellos no 
podrá ser nunca motivo para que yo 
cometa arbitrariedades. Muy lejos 
de eso. Como gobernante t r a t a r é 
siempre de mantener y aun de estre-
char las relaciones amist as con su 
partido. 
—Pero en esta o c a s i ó n . . . 
—En esta ocasión precisamente, 
tengo la plena seguridad de que en 
el partido conservador son muchos 
los que aprueban mi conducta como 
Secretario de Gobernación. Más a ú n : 
en la última reunión del Ejecutivo 
Conservador, figuraban respetabilí-
simas personas que el día antes me 
habían fe l ic i tado . . . 
—'¿Por las expulsiones? 
—Si señor, por las expulsiones de 
los anarquistas. 
—Se dice que entre los expulsados 
de ahora hay algunos que son cu 
b a ñ o s . . . 
—Hasta hoy no se pudo compro 
bar que así fuese. Si se comprobase, 
esté usted seguro de que me apresu 
rar ía á cablegrafiar para que el que 
lo fuera volviese. Rectificar honra-
damente no me avergonzaría . Todos 
estamos sujetos á error, y lo que nos 
debe preocupar es el no sostenerlo á 
sabiendas. 
—Dícese también que alguno de 
estos últimos expulsados no era anar-
quista, n i mucho menos.. . 
—En Gobernación consta que to-
dos lo eran y todos estaban confabu-
lados, con otros que aun quedan en 
Cienfuegos y en Cruces, para provo-
car la huelga general á que antes alu-
dí y evitar la zafra. De uno de ellos, 
del que las gentes juzgan más ino-
cente, sólo le diré que eg un prófugo 
de Barcelona, donde figuró como au-
tor ó coautor en un atentado del que 
fueron víctimas cuatro personas 
Así son todos. 
—Quedamos, pues.. . 
—En que el Gobierno ha obrado en 
defensa de la República y de cuantos 
en ella viven, cubanos y extranjeros. 
Y más aun: que se ha guiado por un 
rmt-o espíritu conservador, no de pe-
queños intereses de partido, sino de 
los fundamentos de la sóeiead, que 
podrá ser reformada, pero no .des-
truida, sin que peligren el progreso 
y la civiliza*íión. 
Tales dieron, lo más .fielmente re-
producidas, las palabras del Secreta-
rio de Gobernación, general Machado. 
" e d u a r b o z a í a g o i 
Mañana sábado, en el vapor correo 
español M&ntsen'írt sale para New 
York y Cádiz, nuestro distinguido ami-
go el ilustre literato don Eduardo Za-
•macois. 
Huésped de la Habana, desde hace 
más de un mes, el señor Zamacois, con 
su caballerosidad y afabilísimo trato 
ha sabido sumar á su ianrn como nove-
lista muchas simpatías ¡y afectos. 
Regresa á España el señor Zamacois 
después de larga excursión por Sur y 
Centro América, donde recogió datos 
é hiao observaciones; material suficien-
te para coraeponer algunos libros que 
.seguramente acogerán el público y la 
crítica con aplauso. 
'Muy íeliz viaje deseamos al excelen-
te •literato y muohos éxitos en sus nue-
vas producciones. 
1 1 ! S i l F & l N G E S l f l l l í i l 
L a rnejor y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
D s v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s 7 d r o g u e r í a s 
Depósito: Pe lnquer ía L A CENTRAL, Aguiar y Gbrapía. 
C 2715 S. 1 C 2609 aJt 8-2 
T H E C A T H E D R A L S C H O O L S 
¿Para Jpc ovenes 
Despache del Director, Pasee 137, nuevo, Vedado.-Horas de 9 á 11 
a. fn. y de 6 a 7 p. m^Teléfeno f-2120 <parcí Señoritas 
1/ % 
g l a s e o 2 7 , T e d a d o 
¿ves se¿'cs e z t á n 
c o m p l e t a m e n t e 
s e p a r a d o s 
Todos los alumnos de la "Cathedral Schools" no tienen que comprar l i -
bros de texto. 
Las Escuelas proporcionarán á sus alumnos todos los útiles necesarios pa-
ra el año entero, y los padres ó tutores pagarán sólo una cantidad módica . 
al tiempo de matricular sus niños. 
Ningún Colegio tiene mejores terrenos de juego en toda la Ciudad que las 
^Cathedl-al Schohols." 
Cursos que se dan en las "Cathedral Schools" además de los estudios exi-
gidos para la primera y segunda enseñanza: Piano, Cultura de la voz, Ta-
quigrafía (en la escuela ó por correspondencia) Mecanografía en la escuela 
ó por correspondencia. Teneduría de libros en la escuela ó por corresponden-
cia. 
También se estudia el bachillerato dándose todas las clases en inglés. 
Clases preparatorias para maestra de Kindergarten. 
Clases de Inglés á domicilio. 
¿ñas 
( B a i l e i § , ¿ í e d a d e 
J( in dergarten 
% i a z e o f<0, ¿o/os 
C 2896 lt-28 
P L A T O D E L D I A 
Frijoles de carita 
Con motivo de haberse calculado 
que hoy debería llegar á la Habana el 
buque de guerra " H a i - C h i , " están pa-
sando muchísimos trabajos todcs cuan-
tos tienen relaciones comerciales con 
los subditos del Celeste Imperio. 
— A ver, Ruperta—le dice le señora 
de Rodríguez á »u cr iada—Asómate , 
que ya es hora de que llegue el chinito 
de las viandas y hay que comprar yu-
ca y quimbombó para el almuerzo. 
Pero Raperta se cansa de esperar y 
el paisana no llega. Dan las 11, las 12 
y nada; el almuerzo se queda por ha-
cer y hay que improvisar un plato pa-
ra Rodríguez, por no habar calculado 
la señora que el chino estaba en el 'Ma-
lecón, esperando al " H a i - C h i . " 
Por la tarde, vuelve á decir la se-
ñora : 
—Ruperta : llégate al tren de lava-
do y di que traigan la camisa, (y el flus 
blanco del caballero, que tiene que i r á 
"Payre t " esta noche, al estreno de 
Portfolio Nacional. 
—Señora: se me va á olvidar esa 
palabra china que usted ha dicho. 
—¿Cuál? 
—Esa de per i fo l lo . . . ó como sea. 
—No, mujer, si esa no tienes pie 
decirla para nada. Avisa que traigan 
la ropa y nada más. 
A l poco rato vuelve Ruperta sofo-
cada. 
—No hay nadie; me he cansao de 
tocar y no abren la puerta. 
Cuando Rodríguez llega a casa y se 
encuentra sin su flus, se da á todos los 
diablos; pero luego cae en la cuenta 
de que los chinos del tren de lavado 
i 
Los mejores coellos 
"maíson du u o r 
A l p o r m a y o r , on l a ng -onc ia 
Morris tleyiMn y Cia. 
MURALLA 119 
y e n l a s n b - a g - e n c i a , B A Z A H 
I N G L E S , A g u i a r 9 4 y 9 6 . 
A l d e t a l l . l a s e n t o d a s o a -
i n i s o n a s d e l a I s l a . D O N D E 
V E N D A N A R T I C U L O S 
B U E N O S . 
estarían seguramente , 
" H a i - C h i , " en el M a l e c ó T ^ 6 4 
Los que tienen la co^tumh. 
zosa por su p u e s t o - ^ c o C ^ 
da de chinos, se han - - ^ í 
nuevos 
calles 
fríos á la hora de almuerío^0 ^ 
arroz estaba crudo, el mondo,Zq> *1 
diento y el corazón do teinT0 a ^ 
parecía un pedaro do adoemín ? 
" que traen para p a ^ i ^ y 
Todo por la prisa que tenían i 
mtos por presenciar la ] W a , l0ñ % 
buque de guerra. a ^ 
A últ ima hora es cuando se w 
nido á enterar los chinitos v,• 
" í l a i ^ C h i " se metió en € h ¿ i que el 
no llegará á la Habana h^ f t , 11 .r 
a el 1 
Miguel de Zárraga 
•Hay celebra sus días nuestro «tí) 
mado compañero Miguel de Zámia ' 
La a-usencia temporal del no in€ri08 
querido compañero ílnrique Fonta-
nills, que tan amablemente ado&m-
bra á felicitar, en su elegante sección 
de Habcmeras, i los compañeros y ami-
gos, nos mueve á mrplhie esta Wz. sa-
ludando al señor Zárraga y deseéado. 
le toda suerte de venturas. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciajes desda un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Akaacén de 
efectos fotográficoa. 
I N S T A N T A N E A 
Sigue la pornografía con más br'os 
que- nunca, á pesar de las protestas, á 
pesar de las circulares de los gobernan-
tes. Ya el escándalo no es sólo en Ioj 
teatrillos de menor cuantía, que fre-
cuentan viejos verdes y jóvenes depra-
vados; también en los teatros á m 
asisten familias respetables, se repre-
sentan obras indignas de esta sociedad, 
indignas de las familias cubanas. 
Pero. . . ¿ qué hacen los inspectores 
que no cortan el mal de raíz para que 
no produzca frutos de muerte? 
Esperamos. Seguimos esperando, a 
ver si los dor idos despiertan, á ver 
si las autoridades se disponen á salvar 
á Cuba de la influencia de la inmora-
lidad imperante. 
L o exigen así la magestad del arte 
profanado y la augusta soberanía <k U 
vir tud. 
Xo olviden mis lectores á la jo^n 
vecina del Cerro, iinico amparo d« dos 
ancianos, uno de ellos tuberculoso. 
Es tal la situación de la joven que 
recomiendo á los sentimientos gencf0-
sos del pueblo cubano, que sólo tieiw 
puestas sus esperanzas en Dios y en la 
Caridad. 
¡Una limosna, aunque sea pequeña, 
para esta buena hija, para la honraba 
mujer que llora su desgracia! 
j . VIERA. 
¡ o j o : 
Haga usted caso, que en Obis-
po 98, entre Villegas y Beniaza. 
halla usted siempre el objeto 
que usted desea. Muchas no78" 
dades para regalos. Jugóte8 
nuevos y eecciemas pa i» 
y 40 centavos. 
Teléfono A 3201. VENECIA^ 
C 2802 alt. 
m m WM 
nVIPOTENOIA— PSSDIDAS StfO 
NALES.— ESTERILIDAD- - Q 
NEREO —SIFILIS Y HEB*1*" 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d a ^ i » 
49 H A B A N A 49. ft , 
C 2743 , — ^ 
D R . E N R I Q U E S A B M I E " ^ " 
AGUILA 121, b=jo$. 
Enfermedades dol est6m"so'R(.flor» 
intestinos. Enfermedades de 




C 2614 alt. 12-G 
^ joui — 
D R r Í E R N á Ñ B O 0 
GARGANTA HAEIU 0 I P ¿ 
NEPTUNO 103 D £ J 3 * ' O0; 
los d ias excepto los d o m i a g ^ p U j l 
Boitae y operacioneá en e .̂eroe8 » 
Mercedes lunes , miércoles y 
las 7 d* la raaúna. ^ 
C 266? 
ó martes. 
Y entonces volverá a ocurrir 1 
boy. que no habrá pasana <m* .que ¡ 
dar nn (/alpe, con lo cual saldrín ^ 
judieados log que suelen o m l p-r-
iostao, flowoitas de maíz, bollo, "¡S? 
eharrones. ^ chi. 
Habrá que comer frijoles de carita 
Mni r . 
EXTRAfiO SUCESO 
A los setenta y cuatro años ha hw 
oiáo en qm pueblo de Inglaterra un ; 
dividuo que tenía la costumbre d 
guardar siempre su reloj d<?hajo fe ] 
almohada. E l reloj se paró en 4 » 
mentó preciso en quo su dueño d^i^T 
existir, después de haber consumido 
naturalmente, el 17,528 choeolato de h 
estrella que de la marca tipo franeó 
consumía en sru lar^a vida. 
Cincuenta y tantos años de consu 
mi<Jor constante, aoreditan lo que es » 
lo que vale tan exquisito producto ai 
baño. 
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La cuestión de Vigo^. 
Madnd, 11. 
El Ministro de la Gobern.a^if3n dijo 
esta mañana, acéréa ; del coufiietü 
planteado en Vigo, que tenía las mis-
mas notieias que publicaban los pe-
riódicos, pareciéndole extraña é in-
iustificada la ruptura de relaciones 
¿4 la población con el Gobierno. 
i i Yo añadió el señor Barroso—no 
he realizado ninguna alcaldada: be 
cumplido estrictamente con mi de-
ter: porque no habiendo llegado á 
n^s manos más que protestas, sin es-
tar razonadas y fundamentadas, no 
hp podido tomar providencia contra 
eI Gobernador, ni destituirle "ab 
irato."' 
"Los organizadoras de la protesta 
s(> han encerrado en un campo estre-
cho, y no salen de é! para ayudarme 
i proceder de otro modo. Se invitó 
fll Ayuntamiento á que volviese á su 
puesto, y se ne.íó; se le apercibió y 
mulló, y no ha hecho caso, no proce-
diendo ahora otra cosa que instruir 
expediente. 
" E l conflicto no puede dilatarse 
más tiempo; pues aunque la pobla-
ción no ha alterado en nada su vida 
normal. ^ Ayuntamiento la ha inte-
rrumpido; y aunque nadie se ha nue-
j a K cree el Gobierno que la situa-
ción debe terminar cuanto antes. 
Dice '""El L i b e r a l " que es el Mi-
nistro df la Gobernación, y no el 
Xuneio, el que debe buscar los me-
dios para devolver la normalidad al 
Ayuntamiento de Vico. 
Desde el 1^ de Agosto está Vigío sin 
Alcalde y sin concejales, y al Gobier-
no no sé le ocurre otra cosa que la-
mentarse de que los interesados no le 
den la solución del conflicto. 
Lo de Melüla 
Madrid. 11. 
E! Secretario particular del Jefe 
del Gobierno ha declarado, expresa-
mente comisionado para ello por el 
señor Canalejas, que no existe nin-
gún pacto, ni internaeional ni de nin-
gún orden, que impida á España el 
qoie sus tropas en M el i lia. en la re-
presión contra los rebeldes, puedan 
rebasar el río Kert. 
Nada de eso. 
Las tropas españolas en esta ac-
ción no tienen otro límite, rebasando 
el Kert. que el Qüe estime convenien-
te el Capitán General para la acción 
que proyecte. 
Esta és la verdad, y que él señor 
Canalejas desea se haga pública. 
La si tuación.—La conjunción repu-
blicanosocialista.—Lo que dicen 
los periódicos.—Agitadores revo. 
lucionarios. 
Madrid, 12. 
Telegrafían de Santander que ha 
llegado allí, procedente de Bilbao, 
don Rodrigo Soriano. para conferen-
ciar con el señor Pérez Galdós sobre 
I la necesidad de que se reúna inme-
' iatamente el Comité Ejecutivo de la 
j conjunción republicano-socialista, en 
j vista de los secesos de Heli l la . 
Mañana serán llamados por telé-
í grafo los miembros del Comité, y la 
• reunión se celebrará, prcbablepiente, 
: el viernes próximo, en Santander. 
Algunos ministeriales comentan la 
i coincidencia de las visitas Que hizo 
¡ don Pablo Iglesias al señor Pérez 
! Galdós, días antes de la huelga de 
i Vizcaya, y la que ahora verifica el 
'•. señor Soriano, relacionándolas con 
! el estado de agitación obrera que 
: hay en el Xorte. 
j De " p á s P r o v i n c i a , " de Valen-
¡ cia: 
i "Lafs noticias de las huelgas de 
' Vizcaya y Asturias y la gravedad dé 
j los sucesos en ambas comarcas, ha-
; cen pensar en los que hablaron 
i de combinaciones extranjeras para 
j arruinar á España. - ^ 
I " ¿ Q u é se ha conseguido en Caía-
i luñ* con la repetición de huelsras? 
' ¿Qué se propusieron lóg anarquistas 
I extranjeros con la sangría que hicie-
I ron á España cuando se planteó el 
j conflicto de Melilla? 
i Cuantos oyen hablar á los Minis-
1 tros de propagandas antimilitaristas: 
de manejos contra la campaña en el 
i í?if y las negociaciones en Marrue-
cos, vuelven el pensamiento del otro 
i lado de la frontera para investigar 
! las causas de los trastornos perma-
; nentes en nuestro país. 
"Los espíritus inquisitivos han 
creído leer entre líneas en algunos 
diarios de París , que el dinero p ira 
las kábilas del Kert ha salido del 
grupo colonial, y tal creencia la prc-
tendén ver confirmada en el hallaz-
] go de numerosos cariuchos Lebel, el 
¡ fusil francés, en el campo rifeño. 
I "Los elementos políticos de nues-
j tro país, que pretende!) agitar á la 
• opinión, se vienen apoyando conslan-
temente en el extranjero. Y hay de-
recho para creer en que somos j u -
guete de pasiones ambii'iosas. 
"./.Cuál sería el estad.o de progreso 
dé Cataluña, sin las convulsiones so-
ciales que han agitado su organismo 
y aplastado algunas de sus fuentes de 
riqué?a ? 
" L o mismo puede decirse de B i l -
bao y de Asturias. 
"Hay , por lo visto, quien desde 
fuera maneja á su antojo á los agi-
tadores españoles para causar la rui-
na del país, por etapas. Un día Ca-
taluña, otro Vizcaya, otro Astu-
r i a s . . . , otro se proporcionan armas 
á los rifeños y cartuchos L e b e l . . . " 
Del " A B C , " con el t í tulo de 
"Impresiones:" 
" E l Gobierno ha comprendido, al 
fin, que está frente á un movimiento 
j revolucionario. Ayer lo declaraba el 
l señor Canalejas as í ; reconocía que 
í no hay en los actuales desórdenes 
j motivo alguno económico y societa-
r i o ; y se dispone á reprimirlos con 
la mayor energía, con e! Ejérci to en-
tero si es menester movilizarlo. No 
será menester, y conviene que tam-
poco en esto se alucine el señor Ca-
nalejas. 
' " A condición de que no lo aban-
done, alabémosle el propósito, ya que 
no podemos alabarle la previsión. En 
este punto, autorizamos nuestro j u i -
cio con palabras del "D ia r io Univer-
sal," que tan lealmente sirve al Go-
bierno. "Cumplimos"—dice —"uno 
"de nuestros primeros deberes al re-
f l e j a r el estado de inquietud y alar-
"ma que empieza á producirse en to-
"dos los elementos de orden del país. 
£CNo se puede demorar más el devol-
v e r á los ánimos la seguridad de 
"que serán respetados el orden ma-
terial y el derecho." Se había per-
dido esa seguridad, efectivamente, y 
y se ha incurrido en esa demora de 
que habla el órgano liberal. Explí-
case lo uno y lo otro por el estado de 
espíritu que se reflejó en el telegra-
ma del Presidente del Consejo á los 
patronos bilbáínos. con cuya opinión 
sobre el carácter de la huelga coin-
cide al cabo la del señor Canalejas. 
" Q u i z á " — a ñ a d e el " D i a r i o " para 
concretar su sentencia—"si en Viz-
"caya se hubiese procedido con más 
"ene rg í a no se hubiesen cometido en 
" Asturias atentados contra la vola-
"dura de un puente." 
"Con toda claridad se veía la tra-
ína de la subversión. Sólo ha faltado 
•que Iĉ s aíritadores avisasen de sus 
pren-arativos; y aun sin esto, con re-
cordar las amenazas vertidas no ha 
nur-ho en el Parlamento y en los mí-
tines acerca de la cuestión interna-
cional y de hipótesis que se han rea-
lizado en el Rif. había suficiente para 
prevenir el desorden." 
DP " E l Universo:" 
"Hace tres días aparecieron arma-
dos y provistos de fina cartuchería , 
al otro lado del Kert . unos cuantos 
cientos, quizás miles, de moros que, 
olvidando el duro castigo que nuesf-
tras gloriosas armas les infligieron 
hace dos años agredieron á nuestras 
posiciones avanzadas y quisieron pe-
netrar en nuestro campo de Melilla. 
"Por fortuna, el arrojo y valentía 
de nuestras tropas, y la previsión y 
talento táctico de nuestros generales, 
no sólo contuvieron el audaz empuje, 
sino que hicieron retroceder larg-a-
mente á los feroces enemigos. 
"Casi al mismo tiempo, la huelga 
de Bilbao, que podía ser la protesta 
violenta, pero legal, de reivindica-
ciones del proletariado, no sólo se 
extiende y agranda, sino que se con-
vierte en coacciones, desórdenes y tu-
multos. 
" Y sin lapso alguno de tiempo, 
aparece en Bilbao Pablo Iglesias, pa-
ra ordenar la huelga general y con-
vertir una lucha social en una lucha 
perfectamente revolucionaria, de in-
mediatos efectos políticos, que es lo 
que viene- haciendo el susodicho co-
j rifeo socialista desde el año 1907, y 
¡ lo oue hace eon el mayor entusiasmo 
, desde su malhadada unión con los re-
publicanos revolucionarios. 
"Todo ello puede parecer-separado 
distinto é inconexo para el que sólo 
sp fije en la superficie de las cosas: 
para noostros, ^ue seguimos de cer-
ca los rastros del enemigo, las cone-
xiones son evidentes. 
" E l dinero y las intrigas de los co-
loniales y revolucionarios franceses 
tienen campo fértil donde germinar 
y crecer al otro lado del Kert , y qui-
zás en alguna cancillería vecina: del 
dinero y de las intrigas de estos hom-
bres funestos tienen noticia y parte 
los revolucionarios españoles, y, sir-
viéndose de los obreros, como de car-
ne de cañón, promueven, atizan, en-
cienden y agravan, en la medida que 
conviene los conflictos y luchas de 
clases, hasta que alteran el orden pú-
blico y se transforman con facilidad 
suma en una revolución política, que 
pretenden complicar siempre con 
grandes propagandas antimilitaris-
tas. 
" E n resumen, el juego es el mismo 
que se ensayó con escándalo univer-
sal en la semana t rágica de Barcelo-
na: provocar la revolución en el in-
terior, provocando, además, conflic-
tos exteriores. j 
" M a « obligación que nosotros de 
saber estas cosas, tiene el Gobierno 
del señor Canalejas; pero si sus tor-
pes compromisos eon los partidos re-
volucionarios le ciegan hasta el pun-
to de no ver cosas tan evidentes, nos-
otros eumplimos lealmente el deber 
de hacérselas notar y aun de adver-
tirle de las graves responsabilidades 
que ha de adquirir, si una vez adver-
tido sigue acariciando la mano del 
que una y otra vez hiende con furia 
el puñal asesino en las ent rañas de la 
pa t r ia ." 
De " E s p a ñ a L i b r e : " 
" E n estos momentos las Corte? de-
ben estar abiertas. Lo de Melilla ne-
cesita- discutirse. La opinión debe 
conocer la marcha dé las negociacio-
nes marroquíes. Los conflictos de V i -
go, Santander, Gijón, Bilbao, Málaga 
y tantas otras poblaciones, deben ser 
resueltos. ¿Cabe prolongar esta si-
tuac ión! Es imposible. Aún se está 
á tiempo de evitar cosas lamentables. 
El capricho despótico de un hombre 
no debe proporcionar mayores dis-
gustos á España. La promesa que 
el Presidente hizo á Azcarate necesi-
ta que se cumpla. 'Dígase á los dipu-
tados el por qué de esta campaña, su 
extensión y su finalidad. Déseles 
cuenta del papel que desempeñamos 
en el conflicto internacional. Hága-
seles ver las medidas adoptadas para 
resolver conflictos tan lamentables 
como los de Vigo y Málaga, y tan 
gravísimos como los de Bilbao y Gi-
jón. No se puede hacer burla del 
país por más tiempo. Si Canalejas 
no lo cree, pronto se convencerá de 
su error. Hay cosas muy sagradas 
para que se juegue con ellas. Lo de 
^ahora se hubiese evitado dando á co-
nocer 4 los diputados lo que sucedía. 
Ya que no se hibo antes, hágase aho-
ra. Así evitaremos mayores males. 
Los Ministros, por sus cargos, son los 
más obligados á respetar las leyes." 
De " L a Epoca:" 
"Nos abstenemos de hacer comen-
tario alguno acerca del estado actual 
de la cuestión obrera, l imitándonos á 
un trabajo de mera información, por-
que no queremos que el Gobierno ten-
ga el menor pretexto para decir que 
le creamos dificultades en estos mo-
mentos. 
"Por la misma razón somos muy 
parcos al hablar de la cuéstión inter-
nacional. 
"Las circunstancias son realmente 
críticas. A loa veint i t rés meses de 
política archidemocrát ica, de políti-
ca pacificadera. de contemplar y mi-
mar á los republicanos, comarcas im-
portant ís imas sufren los horrores de 
huelgas esencialmente revoluciona-
rias; regístranse casi á diario atenta-
dos contra los representantes de la 
autoridad; se hace necesario tener 
un constante movimiento al Ejérc i to y 
la paz, la paz social prometida por 
los actuales gobernantes desde la 
oposición, no parece por ninguna 
parte: pues donde el orden no se al-
tera materialmente, existe una pro-
funda desconfianza y, una gran alar-
ma. 
"An te todo, debemos dejar ínte-
gra la responsabilidad de los sucesos 
á los que n i prevén, ni reprimen, ni 
diricren. ni hacen más que estar en el 
Poder." 
De " L a Vanguardia," de Barce-
lona : 
" ¿ N o es, en realidad, inverosímil 
que. por una conjura es túpida de ori-
gen extranjero y. más que extranje-
ro, antiespañol, haya podido pesar 
desde hace dos años la interdicción 
en que vive uno de lo? dos partidos 
de gobierno de la Monarquía, sin dis-
puta el más completo, efkaz, bien or-
ganizado y de más efectivo arraigo 
en grandísima parte de la sociedad 
española? Después de la semana trá-
gica en Barcelona y de los combates 
de Julio de 1909 en Melilla, el parti-
do liberal arrojó del poder al señor 
Maura, se^ún pre tendía para pacifi-
car el Rif, para serenar la concien-
cia española, para gobernar sin casti-
gos n i violencia. Han pasado dos 
años. Los hechos es tán á la vista : la 
huelga revolucionaria en el Norte; 
los combates del Kert en las posesio-
nes africanas: el juicio sumarísimo 
aplicado en el cuartel y en el buqüf» 
de guer ra . . . ¿Es ta rán todavía, des-
i pués de esto, inutilizados los conser-
! vadores para substituir á los libera-
• Ies en el momento oportuno, ni que 
razón existe para inculpar en unos lo 
I que los otros han tenido que aceptar 
y repetir, por ineludible imposición 
| de las circunstancias? Esto es lo que 
| España debe decidir de una vez. po-
niendo término á la odiosa é intole-
rable f icción." 
Madrid. 13. 
E l Gobierno sabe que han salido d« 
Bilbao varios agitadores, para reco-
rrer la cuenca minera del Norte y 
Noroeste. 
Algunos han llegado á Santader, y 
otros á León. 
Como los citados agitadores sólo 
van predicando actos de "sabotage" 
y de barbarie, el señor Canalejas ha' 
comunicado á los Gobernadores sean 
dichos emisarios detenidos y someti-
dos á proceso. 
Nueva colonia española en la Ai, 
gentin a. 
Según hace meses anunciamos, en 
Buenos Aires se ha constituido una 
Sociedad que t r a í a de llevar á la 
práctica una iniciativa muy simpáti-
ca; pues tiene por objeto facilitar la 
permanencia en aquel país de la in-
migración española, constituyendo un 
importante núcleo de población, en 
la que se mantendrán cuidadosamen-
te los usos y costumbres de la tierra 
nativa. 
Como allí todo se hace en grande, 
la Sociedad, que se denomina Nueva 
España, ha empezado por adquirir 
una ciudad, con los extensos campos 
qUe la rodean, emprendiendo en éstos 
importantes obras de roturación y 
regadío, que aumenta rán considera-
blemente su valor. 
Los colonos españoles podrán ad-
quir i r la tierra que cultiven en muy 
favorables condiciones, y participar 
de los beneficios de la nueva Socie-
dad ,̂ mediante la adquisición de ac-
DOMINGO PÜOKIMO,!" DE Q C T U ! 
Sale de V I L L A N U E V A á las 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
P A S A J E I O A Y V U E L T A I A la llegada del tren á MATANZAS habrá 
automóviles para conducir á los excursionistas 
P R I M E R A 
2 -
T E R C K R A 
$ 1 - 5 0 
á las famosas cuevas de BELLAMAR por $1-00, 
incluyendo entrada en éstas y regreso á MA-
TANZAS. 
C. 2S79 ld-27 3t-28 
E X T R A V U E L T A ^ A B A J O 
C o n p o s t a l e s d e n i ñ o s d e l a C i u d a d d e l a H a b a n a 
c. 2787 . alt. 7-9 
p a n a d e r í a ^ d i r í j a n s e á B o n i n g y C o m p a ñ í a , O b r a p í a n ú -
m e r o 1 6 e s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
C 2613 alt. 13-1 
















L A C A S A 
m e j o r m o n t a d a d e l a H a b a n a 
V a s o d e l e c t i e 6 c t s . 
i 
•jé 
por la Sanidad. En dos meses de abierta vende i* f 
SEISCIENTOS litros de leche diarios. 
Visitad esta casa y quedarán convencidos. ^ 
C 289S 30-29 S. 
(Ob 
F»icrrc de Couleva in 
kqbleza m m m 
ra premiada por la Academia Francesa.) 
r V e r s i ó K C a s t e l l a n a ; 
D E 
WIGUEL DE TORO GOMEZ 
(Egla nove,B' Publicada por la Sociedad de 
piones Litenrrias y Artísticas, de 
aris' ss encuentra de venta en la 
L'breua do Wileon.- Obispo 52.) 
(Continúa.) 
2 í h habl'a, f tadc> **& valerosa; 
^ r t l sentla ^fallecer. A l ver á su 
^aW 2 ?\ly&m€nte aereado á él v 
3q8 LVZIÍ V™T Xm momeDto lo fine 
<lar Z ™?a- 1 ero no tardó en reeor-uap tm, iaiu^ en reeor-
^ ñ a r k +aS--- Í.C<5mo había ludido 
4Lg n ^ r i } l n a P ^ a ^ ' a amistoea'... 
iibl cuiuiict».' ( u n ! 680 ( 
le-- . Pero al mismo tiempo 
formuló netamente en su eonciencia el i 
pensamiento de que tal era su deber, i 
Y este sentimiento del deber le revoló 
de pronto la grandeza KÍe su t i tulo de 
esposa. Sus derechos sobre Jaeobo 
eran muy superiores á los de una que-
ridn. ¡Una querida! . . . Lo odioso so 
este nombre le causó vivo placer. .Re-
cordó con satisfacción infantil que la 
habían casado tres veces: ante el aJ-
calde, ante el cónsul de los Estaaos 
Unidos y ante el obispo católico. La 
hermosa fórmula inglesa del matrimo-
nio, se reprodujo cu su memoria: "Te 
seré fiel en la pobreza, en la riqueza, 
en la enfermedad y en lá salud, hasta 
oue nos separe la muerte." ¡ O h ! aque-
llo era un verdadero lazo, si, debía • 
perdonar... ¡qué feliz se sentía con 
verse obligada á e l l o ! . . . Si era muer-
to su marido, no tendría remordimien-
tos . . . ¡Miu-erto é l ! . . . Ante tan es-
pantosa posibilidad, borráronse en el 
alma de la joven todos los sentimientos 
mezquinos, ty reapareció el amor hast.i 
entonces rechazado, como un rayo de 
s o l . . . Tan pronto, como se despertase 
iría á ver á Jacobo... Y le d i r í a . . . • 
•qué? No lo s a b í a . . . pero él compren-
dería. 
Una vez formulada su resolución, ! 
experimentó una sensación de paz y 
de bienestar y se durmió, sintiendo en 
sü corazón la divina alegría del per-
dón. . . . v v - —'íj l 
X X V I I ^ 
A l volver á su casa, dió orden el 
marqués de Anguilhón que le desper-
tasen á las siete en punto, y despidió á 
su ayuda de cámara. Quedóse algunos 
instantes serifado junto al fuego, y le-
vantándose, se puso luego á pasear. 
" ¡Xo hay ¡nfcáa que rastacueros y co-
cotas!" repitió, apretando los dientes. 
Esta frase 1-e produjo de nuevo una có-
lera salvaje. Se había figurado que yo 
no amaba á aquella Francia republi-
cana y burguesa; había cumplido sus 
deberes militares de mala gana y se 
había desinteresado de sus destinos. 
Sin embargo, aquella noche, cuando 
oyó qtte la insulta;ban, le subió la san-
gre al rostro, cual si se tratase de una 
ofensa personal. Había comprendiao 
muy bien que la q u e r í a . . . Y que la 
quería más que á su madre, m á s que á 
su hijo, más que á una esposa, más 
que á todo. ¡ Iba á batirse por ella 1 Es-
te pensamiento llenó su coraann de 
alegría é iluminó su semblante. E l vie-
jo proverbio que afirmaba que "para 
un de Anguilhón habría siempre amor, 
gloria ir d inero" no 'había mentido. 
Había llegado la hora de la g lo r i a . . . 
Después de esta reflexión, volvió á 
sentarse j-nnto á la lumbre, y no tardó 
en calmarse su exaltación. Pensó en el 
pasado y en el porvenir y, poco á po-
co, surgió en el fondo de • su alma el 
deseo de la muerte. La vida sin Cris-
tiana sería demasiado dolorosa, y con 
ella, demasiado indigna. . . Recordó la 
imipresión de su última entrevista, y 
se dió perfecta cuenta de que se ha-
bían visto por última vez. de que se 
habían dado el adiós d-efinitivo... Sí, 
tal vez le matarían. ¿Q-ué le importa-
ba ? ¿ No dejaba un hijo ? Esto lo arre-
glaba todo. Además sería una hermosa 
muerte, la mejor que podía s o ñ a r . . . 
Durante algunos momentos la fisono-
.mía del marqués permaneció sombría 
y dolorosa. Pensaba probablemente en 
todo lo que amaba, y amaba aún mu-
chas cosas en este mundo. Después, sú-
bitamente, como si hubiera aceptado «51 
sacrificio se iluminó su rostro. I r ^ l ió-
se con un movimiento de altivez y se 
dirigió, con paso firme,, hacia su mesa 
de despacho. 
Jacobo hizo su testamento. Con los 
ojos 'húmedos escribió á su madre y á 
su esposa. En su carta Á Anni-e, le con-
fiaba el honor de su nombre, á su ma-
dre y todo lo qáé tenía en más estima. 
Hecho esto visitó algunos cajones y 
quemó algunos papeles. Cuanto más 
adelantaba su tarea, más tranquilo y 
1 resuelto parecía. Cuando todo hubo 
terminado, paseó una larga mirada en 
torno suyo iy salió de su despacho con 
la convicción de que no volvería jamás 
á 61. El marqués apenas -pudo dormir 
tres horas, pero -bastaron para ponerle 
en buenas condiciones. E l baño y la du-
cha acabaron de dar á sus miembros 
la elasticidad necesaria. Sentíase fuer-
te, ágil y en posesión de todos sus me-
dios. Su mirada era clara y brillante; 
jamiás había comunicado á sus ojos una 
llama tan viva, ni á su rostro una ex-
presión tan tr iunfal ninguna cita amo-
rosa. 
Jacobo debía i r á la calle Vánheau 
á buscar al barón 'de Keradieu. á Gruv 
de Nozay y al médico. Antes de part i r 
quiso besar á su hijo. Cuando se pre-
sentó en el umbral de la ' 'nursery" el 
niño estaba ya levantado y corrió ha-
cia él. Le levantó, le sostuvo en peso 
durante algún tiempo y poniéndole de 
pie, encima de una. mesa, miró con or-
j güilo á aquel vigoroso retoño, 
i —r¿A dónde va papá? preguntó el 
| niño que sabía que las viattas matina-
les de su padre anunciaban siempre un 
viaje. 
—Muy cerca de a q u í . . . y luego tal 
vez muy lejos. . . Muy le jos . . . 
— ¡ O h ! lejos no, exclamó el niña l i -
geramente angmstiado. 
—Es preciso que me prometas ser 
muy juicioso durante mi ausencia, no 
causar el más ligero pesar á mamá y 
obedecerla siempre, dijo el marqués . 
¿Me lo prometes? 
—Sí, papá. 
—Entonces, dame un beso, -pero de 
los más grandes. 
Felipe, que adoraba á su padre, no 
se lo hizo repetir. Le echó los brazos al 
cuello, le estrechó y le besó con todas 
sus fuerzas. 
Jaeobo; con los ojos ligeramente em-
panados, le volvió á poner en tierra y 
le puso la mano sobre la cabeza en se-
ñal de bendición. Cuando se alejaba 
corrió el niño de nuevo hacía el y al-
zando sus hermosos ojos—los ojos do-
rados de los de Anguilhón—repitió. 
¡ —¡No lejos! j No lejos! papá. 
; E l marqués, muy impresionado, se 
- desembarazo suavemente de los brazos 
de su hijc..le besó por úl t ima vez y, 
sin volverse cruzó r l umbral. " S é 
acordará de raí" pensó-con satisfac-
ción. 
X X V I I I 
En el momento mismo -en que su ma-
rido salía de la casa despertó sobresal-
tada la marquesa de AnguiWión como' 
avisada por una voz secirta. Recordó' 
¡los acontecimientos de la víspera. Era" 
| preciso que viese á Jacobo, en seguida, 
j antes de la llegada de los testigos. 
! Saltó de la cama, pidió su baño y se 
' ap resuró su tocado. El pensamiento 
|de l paso que iba á dar cubr ía de ve/i 
i en cuando su rostro de fugitivo ruboiv 
y temblaban sus dedos mientras arre-
glaba sus cabellos. A pesar do su emo. 
ción, interrogaba al espejo y procu-
raba ponerse lo más linda, posible. la-
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ciones. al alcance de las fortunas más 
modestas. 
De desear es que el éxito acompa-
ñe á esta importante empresa, consa-
grada exolnsivamonte á favorecer los 
intereses de lo» españoles residentes 
en la Argentina. 
En recuerdo de Fernández Shaw 
El Presidente de la Diputación de 
Cádiz ha enviado al Alcalde de aque-
lla ciudad un oficio, en el que dice: 
' 'Fallecido recientemente en Ma-
drid el insigne vate Carlos Fernán-
dez Shaw, dejando en' el más triste] 
desamparo á su viuda y siete hijos, y j 
teniendo entendido que aquella seño-1 
ra solicita del exeelentísimo Cuerpo | 
qne V. E. tan dignamente preside i 
una decorosa, aunque modesta, pen-1 
sión para uno de esos hijos, niña de | 
odio años, yo me atrever ía á suplicar 
6 V. E. so sirviera, como primer acto 
en esta nueva etapa administrativa 
municipal, inclinar el ánimo de esa 
Corposaeión para que se concediese 
lo quería dicha dama pretende, en la 
forma y cuant ía que se creyera opor-
tuno, otorgando así recuerdo de ad-
miración póstomo al que. sin género 
alguno de dudas ni distingos, cons-
t i tu ía una gloria gaditana y honra-
ba con su talento la literatura pa-
t r i a . " 
E l señor Gómez Aramburo se ha 
dirigido también á las Sociedades y 
Centros dedicados al arte, pidiéndo-
les apoyen esta solicitud hecha á fa-
vor de la única hija del finado poeta 
gaditano Csrlos Fernández Shaw, y 
se ha rá análoga petición á todos los 
Alcaldes de los pueblos. 
P ró r roga 
A l señor Francisco N-egra y Man-
ció se le ha eencedido prórroga de un 
año para terminar las obras de cons-
trucción de un muelle y terraplén 
que por Decreto de fecha 10 de Fe-
brero de 1910, se había autorizado su 
construcción en Ja ensenada de Ata-
res, puerto de la Habana. 
Caducada 
Se declara caducada la concesión 
de un varadero en Marimelena, Re-
gla, que se había otorgado por el Go-
bierno España , por Real Orden de 28 
de Abr i l de. 1877, á favor de los seño-
res Antonio García Salgado, Salva-
dor Capdebou y L J s González, de 
que eran usufructuarios úl t imamente 
los señores Rodríguez, Parapar y 
Compañía, del comercio de la Haba-
na; y disponiendo que por la Secre-
taría de Obras Públicas se procedo á 
la incautación del mencionado vara-
dero, con arreglo á lo prescrito en 
la instrucción de 27 de Noviembre 
de 1896. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Pago de honorarios 
Se ha dispuesto el pago de honora-
rios al perito Antonio V. Blanco. 
Contrato aprobado 
l i a sido aprobado el contrato de 
arrendamiento de la casa que ocupa 
el Juzgado de primera instancia de 
Gibara. 
S O L A M E N T E EN 
L A S E C W O H I 
puede usted adquirir CUBIER-
TOS D E M E T A L BLANCO 
P L A T E A D O , de calidad inmejo-
rable, á UN PESO E L J U E G O . 
Obispo 85 -Te ié fono A-3709 
Clases M m E s s a i l a 
E l domingo primero del entrante j 
Octubre celebrará junta esta socié- ; 
din! á las dos de la tarde, en casa de ; 
su Presidente, nuestro distinguido i 
ÍEunigo el coronel Landa, 'Concordia 50. | 
Se suplica la más puntual asistencia 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Un expediente 
El Jefe de la Sección de Aduanas, 
Sr, Faura, dáó cuenta esta mañana al 
Secretario de Hacienda del expedien-
te instruido con motivo de la inves-
tigación mandada á practicar en la 
Aduana de Sagua. 
E l Dr. Mart ínez Ortiz ha dispuesto 
que se trasladen al Administrador, 
señor Leisoca, los cargos que apare-
cen en el expediente, á fin de que 
sean eontestados 'por los empleados á 
quienes afecten. 
Deben pagar 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que no se despachen por las 
Aduanas, sin pagar los correspon-
dientes derechos, las mercancías q u í 
se importen por cuenta del Estado. 
Esta resolución débese á haber re-
clamado el Administrador de la Adua-
na de la Habana el pago de derechos 
por ciertos art ículos importados para 
el Ejérci to. 
Libres de derechos 
Se ¡ha dispuesto que se despachan 
libres de derechos, algunos amoses 
importados con una bomba automóvil 
y un carretel para el Cuerpo de Bob-
beros de Santa Clara. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
D. Manuel Blanco 
Nuestro amigo el conocido indus-
t r ia l don Manuel Blanco Maseda, há-
llase enfermo desde hace unos días. 
Aunque no es de cuidado la indis-
posición del señor Blanco Maseda, le 
tiene retenido en su casa y alejado, 
por lo tanto de sus negocios; pero to-
do hace creer que no t a rda rá en ha-
llarse completamente bien. 
Así lo deseamos. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las mareas de hierro para señalar ga-
nado á los señores 'María Adán R., 
Andrés Báoz, José Díaz, Carlos Gó-
j mez, Tomás Pérez, Néstor Vega, Do-
mingo Ferrer, Pedro Pedroso, Camilo 
Blanco, Perfecto Abfféü, -María Tr in i -
dad Suris, José Alvarez Guerra, Sal-
¡ vador Fonte. Santos Fer r ín y San Pe-
layo y González. 
nel Zubizarreta jefe de los liberales 
de Vereda Nueva, doctor GuiUermo 
M ascaró, director del Instituto de 
Santiago de Cuba, el Ldo. Francisco 
Figarola, de Guanabacoa; el señor 
Pedro González Muñoz. Una comisión 
de liberales de Regla compuesta de 
los señores Urrutia, Miranda, Feliú, 
Felipe Valdés, y Oliva. Otra del Co-
mité Central "Unidad L ibe ra l " pre-
sida por el señor Aloma para tratar 
de asuntos políticos. Otra del Club 
" Q u i n t í n Banderas" constituido ano-
che en el barrio de Aldecoa con el f in 
de propagar y sostener la candidatu-
ra del general Asbert para la Presi-
| dencia, presidida por el señor Juan 
' Fernández y presentada por los seño-
1 res Javier Molina y Alberto Ortiz Cof-
l'iny. Otra comisión de liberales de 
Candelaria. E l general Juan E. Du-
cassi y el doctor Céspedes. Una co-
misión de estudiantes de la Universi-
dad, etc. 
D E P R O V I N C I A S 
t m B r V I N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
Septiembre 26. 
Isabelita Borrego.—Arturo Caruz 
E l sábado á las nueve y media de la 
noche y en nuestra Iglesia Parroquial, se 
juraron eterno amor dos estimables jóve-
nes: la muy bella y virtuosa señorita, per-
teneciente á antiguo y querida familia de 
esta localidad, Isabelita Bórrete y Bales-
tana, y el correcto y distinguido joven, 
Jefe de Comunicaciones, señor Arturo Ca-
ruz Muñoz. 
L a gentil Isabelita, irreprochablemente 
vestida, luciendo elegante y blanco traje 
de seda, sobre el cual caía el velo que 
bajo la corona de azahares estaba gracio-
samente prendido. 
Hizo la entrada en el templo del brazo 
de su señor padre, el estimado caballero 
señor José Borrego, mientras el novio lo 
daba á. su vez á su respetable madre, la 
señora Rosa Muñoz, viuda de Caruz, ma-
drina de la boda. 
Terminada la ceremonia, en la que ofi-
ció el padre Fernández Trasancos, se tras-
ladó la selecta y numerosa concurrencia á 
la morada de los padres de la desposada, 
donde fueron espléndidamente obsequia-
dos, con la finura y delicadeza que es la 
característica de los esposos Borrego-Ba-
lestena. 
La concurrencia, numerosa como antea 
digo, demostró con ello, las simpatías y 
el afecto de que gozan en nuestra socie-
dad las familias de ambos contrayentoe. 
Haré un esfuerzo para citar nombres de 
las personas que allí tuve el gusto de v-:r. 
Señoras Balestena de Fumar, Campa de 
Hedesa, Chávez de Arambarri, García de 
Heaesa, de Rebozoy señora Carmen F i -
ñano. Señoritas Rosa, Nena, Isabel y Pi-
lar Fumar, Carmita Borrego, Esperanza 
Hernández, Aurora Caruz, Isabel de la 
Nuez, Dinorah Farias, Chefa Hedesa, Car-
melina, Magdalena y Eleodora Borrego, 
Amparo Alonso, y las graciosísimas ni-
ñas Osil'a García, Patria Pardo, Amalita 
Día;; y Carita Borrego. 
Caballeros, el Jefe Local de Sanidad* 
doctor Pedro Perdigón, doctor Moreno, 
doctor José M. Rodríguez, Alcalde Muni-
cipal, doctor César Trujillo, Valentín Re-
bozo, Domingo Borrego, Jos¿ García, Bni-
im Díaz Sosa, Jefe de Foiicí.t. Ricardo He-
desa, Hipólito Bacallao, José Alvaré, An-
tonio Carol, Oscar Hernández, Felipe Mon-
tero, Teniente de la Guavdic: Rural; Ar-
mando y Pedro Perdigón Lima, Manuel y 
Julio Fernández, Dionisio García, Ricardo 
Díaz, Francisco Guevara, Joaquín Hede-
sa, Gonzalito Borrego y Francisco Me-
néndez. 
Sean para Isabelita y Arturo mis pláce-
mes para su eterna ventura, que muy 
sinceramente les deseo. 
E L CORRESPOXSAL. 
L i d F í C í l S 
P A i A O I O 
Renuncias 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por eJ capitán de infan-
ter ía don Luis Barrios Gorizález y el 
teniente don Alfonso Levis, de" la 
Guardia Kural . 
Nombramiento 
D. Eduardo Niiñez Macbín ha sido 
nombrado primer teniente médico de 
la Guardia Rural. 
Ascenso 
Ha sido ascendido á capitán del 
Ejérci to Permanente don Manuel Pin-
t6 Xápoles. 
Bonito recalo 
_ D. Lmis Forteza regaló hoy al se-
ñar Presidente de la República una 
azucarera de su invención, de-nomina-
da''Azucarera Forteza." 
Dicha azucarera es de metal blan-
co y su consirucción es muy original. 
Obra de equitación 
E l Mayor General Jefe del Ejérci-
to, Sr. Monteagudo, estuvo hablando 
h<-y con el Jefe del Estado, con quien 
trato de varios asuntos relacionados 
con el Ejército, haeiéndole «ntrega 
por último, de la obra de equitación 
t i e n t a por el capi tán de la Guardia 
•Rural, señor Iglesias. 
Asuntos de las Villas 
El doctor Sánolmz del Portal habló 
al general Gómez de asuntos de las 
Villas. 
Telegrama 
El representante señor Mendieta 
estuvo hoy en Palacio, dando cuenta 
al señor Presidente de la República 
<Ie un telegrama que le ha dirigido el 
Presidente de ]a Cámara de Comer-
l o de Sagna la Grande, solicitando 
gestione cerca del Jefe del Estado los 
«•réditos necesarios para continuar 
as obra* de dragado del pnerto de 
la Isabela por ser este un asunto de 
yitaJ interés para el comercio y la na 
negación. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
No era tracoma 
En vista de una denuncia de que 
los señores Pous. inspector de coches 
dormitorios, y Félix Socias, expend-e-
dor de billetes de la ''Cuban 'Compa-
ny. ' ' padecían de tracoma, se verificó 
el examen del primei-n por el doctor 
Lámar , médico experto de inmigra-
eión, y el de] segundo por la Comi-
sión de enfermedades infecciosas en 
Santiago de Cuba, comprobándose 
que los citados individuos no padecen 
de dicha enfermedad. 
Nombramiento 
Por esta Secretría se le informa al 
Dr. Espín que el Dr. Plá ha sido nom-
brado Jefe del Servicio de Inmigra-
ción de Ñipe, y que á la vez tendrá, á 
su cargo el servicio sanitario de An-
tilla, pudiendo ponerse de acuerdo 
con él desde el 18 de Octubre para 
•hacerle eAtresra de dicho servicio. 
Cira y Aquilino, es imposible que la me-
moria puejda retener nombres... 
Mil felicidades les deseo á, l,-\s nuevas 
cristianitas. 
El sábado 23 fué muerto por una chispa 
eléctrica, en el barrio de San Vicente, dn-
ca Ancón, el señor Severiano Martínez. 
E L CORRESPONSAL. 
M A T A N Z A ® 
DE CORRAL FALSO 
Septiembre 25. 
Autorizado por mi amipo Alberto Vi -
llar y contando, desde luego, con la be-
nevolencia del ilustre Director del DIA-
RIO, voy á reseñar una fiesta altamente 
simpática que tuvo .lugar ayer, domingo, 
en el progresista "Casino Español" de es-
tgj, villa. Tratábase de un asalto organi-
zado por los distinguidos y entusiastas jó-
venes Oscar López y Juan Márquez, era 
natural que la fiesta quedase lucida, á pe-
sar dê  la importuna llovizna que se pre-
sentó á primera hora, la cual no impidió 
que en los espaciosos salones del citado 
instituto se congregase lo más granado 
de nuestra sociedad, para darle mayor 
realce y esplendor. 
Entre las señoritas que allí se encon-
traban, recordamos á Esperanza Rodrí-
guez, María Márquez y Amelia Argfielles; 
Angellta y Herminia Abren; la encanta-
dora Mina Rubayo y sus simpáticas her-
manitas Fara, Nena y Acela; Valentina y 
Zoila Granados; Aracelia Coto, una trl-
gueñlta de ojos negros, soñadores; María 
Luisa Núñez; Graciela Díaz, Luisa Mar-
tínez, María Cantón, María Navarro, Au-
relia Prado, Josefina Alvarez, Dominga y 
María Campos, Ana María Tejeda, Mar-
garita Navarro y Eloísa León, todas he-
chiceras, seductoras. 
L a orquesta local, que amenizó la fiesta, 
se portó, como siempre, á las mil mara-
villas. Por ello felficito á su inteligente 
director, el amigo Silvestre. 
Y cierro esta "croniquiria" felicitando 
también á los entusiastas organizadores 
del asalto, recomendándoles que no cejen 
en sus laudables empeños y nos ofrez-can 
de cuando fiestas tan hermosas como la 
que, á grandes rasgos, he reseñado, para 
esparcimiento y solaz del ánimo, tan pro-
penso al aburrimiento en estas soledades 
de la vida rural. 
PABLO GONZALEZ ABRBU. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
E n Bejucal 
Anoche fueron sorprendidos en los 
momentos en que jugaban una rifa 
no autorizada, los hermanos Tito y 
José Maui i , conocidos por los Sardi-
nas. Quedaron á Ja disposición del 
Juez. 
Visitas 
Para tratar asuntos políticos han v i -
sitado al general Asbert Jas siguien-
tes personas: 
Tna comisión de la Asamblea Mu-
nicipal de Güira de Melena, compues-
ta de los señores Manuel Pérez 'Gar-
cía, coronel Ramón Amaro, coronel 
Juan Manuel Sánchez, señor Juli<i 
Quintana y señor José Florencio Már-
quez, que ofrecieron al Gobernador 
su adhesión y apoyo. 
General Jacinto Pórtela, Adminis-
trador de -la Aduana de Cienfuegos, 
una comisión presidida por el señor 
Miguel Vivanco de la Asociación de 
propietarios del Carmelo que solici-
taron del Gobernador su apoyo y 
cooperación para el logro de mejoras 
que solicitan para dicha barriada. 
El Alcalde de Pedro 'Betancourt. se-
ñor Enrique -González. El señor Oui-
llermo Arias de Cárd enas. el Ldo. 
Ibarra. el señor Manuel Nieto, coro-
P I M A R D B b R I O 
DE VINALES 
Septiembre 25. 
Cuando á raíz del pasado ciclón, visitó 
este azotado término el Secretario de Agri-
cultura, señor Martínez Ortiz, y viendo la 
manera de buscar ud medio de subsisten-
cia, para tanto necesitado, ordenó el in-
mediato comienzo d^J^s obras decretadas 
para este pueblo por el honorable Presi-
dente de la República, y que eran: la 
construcción do la calle de San Mateo, 
y el camino al Cementerio. 
Si inmensa fué la alegría de los veci-
nos de la referida calle, no menos lo fué 
la de todos los habitantes de este pueblo, 
pues con dichas obras se le daba trabajo 
á gran número de vecinos, á la par que 
nuestro pueblo, con esa pavimentación de 
la calle de San Mateo, recibía un positi-
vo beneficio. 
Pero nuestras esperanzas resultaron de-
fraudadas, pues si bien es verdad que una 
parte de dicha calle está semiconstruída, 
más de la tercera parte se quedó sola-
mente enrajonada, y toda ella sin cune-
tas, estando por lo tanto intransitable pa-
ra toda clase de vehículos aquel tramo de 
calle (unas dos cuadras). 
Comenzaron dichas obras en la última 
quincena de octubre del pasado año, ha-
biendo durado unos cinco meses, y doade 
esa fecha están los vecinos de aquella 
parte expuestos á perder el físico y pri-
vados de un sinnúmero de comodidades, 
de que gozan el resto de los del pueblo; 
no cesan de lamentarse del abandono por 
parte del Gobierno, de un pueblo que ha 
dado pruebas de ser eminentemente adep-
to á él. 
En estos días, he oído decir que se ele-
vará una solicitud al señor Presidente, 
para que vote un pequeño crédito con que 
terminar dicha calle. 
Ayer domingo, en la morada del Secre-
tario de la Colonia Española, señor Aqui-
lino Sojo, se efectuaron dos bautizos," pa-
ra los que fui invitado. 
La monísima y primogénita hija de los 
felices esposos Cira Francés y Aquilino 
Sojo, recibió las aguas del bautismo con 
el nombre de Margarita, siendo apadrinada 
por la señorita Rogelia Francés y el se-
ñor ateo Sojo. 
Lucina Onorinda fueron los nombres que 
le pusieron al ser bautizada la preciosa hl-
jita de los esposos Irene Villegas y Angel 
Naveda, acreditado comerciante de esta 
plaza. 
Los esposos Sojo-Francés fueron padri-
nos. 
Encontrábanse allí numerosas amistades 
de ambos matrimonios, y entre otras re-
cuerdo á las señora* del Alcalde de este 
pueblo, Francisca Alonso de Ferrer, y Te-
resa Regal de Alvarez. 
Señoritas: las simpáticas hermanas de 
nuestro Cura Párroco, María y Juila Suá-
rez Cortina. Conchita y Teresa García. 
Amalia González y María Bueno. 
Entre tanto obsequio de dulces y lico-
res, mezclados con tantas ateuciones de 
S A I N T A G L » A R A 
DE REMEDIOS 
Septiembre 25. 
Después de una ausencia de doce años, 
ha llegado á este pueblo de su predilec-
ción, el antiguo y acreditado periodista 
señor Antonio Otero y Novo, acompañado 
de su señora esposa, doña Mercedes Fe-
rrer, y de sus hijos. 
Les damos la más cordial bienvenida, de-
seándoles mucha felicidad. 
E l simpático y querido amigo señor Os-
car Pumariege, hijo del señor Adminis-
trador de este periódico, nos ha honrado 
con una postal que nos ha dirigido desde 
Londres. 
¡Cuánto te envidio, camará! 
Diviértete mucho, todo, lo que puedas; 
que la vida es corta y el placer breve. 
¡Mucho cuidado con Jas inglesas! 
Te deseo, picarón, 
que goces mucho en Londón. 
Se ha autoMzado á la Jefatura de Obras 
Públicas de Santa Clara, el crédito con-
signado para la continuación de la carre-
tera de Bartolomé á Zulueta. 
Sí, hombre; que se haga pronto ese ca-
mino, que nos hace más falta que el vino 
al que tiene sed, y el dinero al que está 
bruja. 
¡Que se haga pronto! 
L a distinguida, señorita remediana Anl-
ta Riverón, ha tomado hoy posesión del 
cargo de Telegrafista en la Estación de 
esta ciudad. 
L a felicitamos calurosamente, lo mismo 
que á toda su distinguida familia, que es 
una de las más antiguas de esta zona. 
El Director de la Banda Municipal, se-
ñor Ortega, se disgustó porque alguno pu-
so en duda sus facultades de compositor. 
Para demostrar lo contrario, anoche dió 
una retreta (que. fué muy aplaudida) com-
puesta de piezas originales de él. 
He aquí el programa: 
1. —Paso doble "Cognac Domeq;" Ortega. 
2. —Parte segunda de la fantasía Capri-
cho, de varios autores; Ortega. 
3. —Parte tercera de la misma iobra; Or-
tega. 
4. —Miscelánea, "Macharoni all Italiana;" 
Ortega. 
5. —Vals "Para los que no se mojan;" 
Ortega. 
6. —Danzón "Lejos de Tí;" Ortega. 
Esta es la mejor prueba. 
Acaba de ser nombrado Notarlo Públi-
co de las Vueltas, el joven y distinguido 
letrado señor doctor Nicolás Martínez y 
Fernández, hijo del Registrador de la Pro-
piedad de aquí. 
Les_ felicitamos á los dos, y le deseamos 
al nuevo Notario mucha suerte y acierto. 
E l licenciado señor Joaquín María Vi -
gil. Juez Municipal de esta ciudad, se en-
cuentra muy mejorado de la grave enfer-
medad que hace tiempo le tiene recluido 
en su casa. 






Han unido sus destinos para siempre, 
el sábado pasado, los distinguidos jóve-
nes María Alba Caballero y Benito Ro-
dríguez Pérez. 
Sincero admirador he sido de la novia, 
por su delicada belleza y relevantes cua-
lidades, habiendo estado altamente orgu-
lloso de poseer ha tiempo su amistad. 
Su prometido, es un cumplido caballero 
y amigo, presidente on la actualidad de 
una de las más prestigiosas Delegaciones 
de Guayos y Cabaiguán, de la benéfira 
Asociación Canaria. 
Un padre Carmelita, que para el objeto 
vino desde Sancti Spíritus, fué quien ben-
dijo la unión de tan simpática pareja. 
En dicha ceremonia fueron apadrinados 
por el correcto y meritfsimo caballero don 
Joeé María Duque, miembro importantí-
simo de la Asociación Ganarla y Presiden-
te de honor de la Colonia Española aquí 
residente, y por la virtuosa dama, madre 
de la desposada, doña Mraía Caballero, 
viuda de Alba. . 
E l acta civil la testificaron los señorea 
Manuel Cepeda, Lorenzo Martín, Pedro R 
Rodríguez. 
Presenció el enlace un grupito encan-
tador de jóvenes bellas y de damas ele-
gantes, qne, como toda la concurrencia, 
fué profusamente obsequiada con ricos 
dulces y licores finos. 
Dichas mil para la feliz pareja. 
G^MEZ. 
f B L E G B A I A S P i E L m i l 
E S T A D O S J l í í I D O S 
S e r v i w o d© l a F r © n » a As«e i»«*a 
N E G A T I V A DE TüBQXJIA 
Constantinopla, Septiembre 29. 
Aseguróse ayer que el gobierno tur-
co había resuelto no accader á las exi-
gencias de Ital ia. Si e^ta roticia se 
confirma la única solución al conflic-
to e»tara en la guerra. 
NOTICIA CONTRADICTOK1A 
Par í s . Septiembre 29. 
En telegrama de Constantinopla 
que se ha recibido aquí, se asegura 
que Turqu ía ha decidido no oponer-
se á la ocupación de Trípoli por los 
italianos. 
MISION DE L A ESCUADRA 
I T A L I A N A 
Ohiasso, Suiza, Septiembre 29. 
Ent iéndese que la escuadra italiana-
tiene la orden de mantener en Trípoli 
un r íg ido bloqueo, á f i n de impedir el 
desembarco de nuevos refuerzos para 
la guarnic ión turca de aquella plaza. 
M E D I D A DE PRECAUCION 
Se han corrido órdenes secretas pa-
ra la distr ibución de buques de gue-
rra italianos á lo largo do las costas 
de la Albania, la Macedonia y la Si-
ria, no solamente con el objeto de im-
pedir que la escuadra italiana de Trí-
poli sea atacada por corsarios turcos, 
sino también para proteger á todos 




Roma, Septiembre 29. 
Según noticias que circularon ano-
che en esta ciudad, las fuerzas expe-
dicionarias comprenderán 38.000 hom-
bres y sa ldrán para Trípoli el domin-
go, embarcándose s imultáneamente en 
Liorna, Qénova, Ñápale y Mesina. 
TUBQUIA CONCILIADORA 
Constantinopla, Septiembre 29. 
E l gobierno turco ha pasado hoy 
una respuesta conciliadora á Italia, 
pero los diplomáticos acreditados cer-
ca del Su l t án opinan que de nada ser-
virá, pues la actitud resignada de 
Turqu ía sólo t end rá por efecto afir-
mar á I ta l ia más fuertemente en sus 
propósitos. 
CENSURAS A I T A L I A 
Londres, Septiembre 23. 
La prensa inglesa censura severa-
mente la actitud asumido por I ta l ia 
contra Turquía . Se expresan los pe-
riódicos de todos los matices en térmi-
nos inequívocos para condenar la 
conducta de Ital ia. Muchos de los ar-
tículos que á ese asunto dedican al-
gunos periódicos es tán redactados en 
tonos muy acerbos. 
ESPERANDO EL DESEMBARCO 
Malta, Septiembre 29. 
En cablegrama de Trípoli se dice 
que han anclado frente á dicho puer-
to doce buques de guerra italianos y 
se espera que desembarquen esta tar-
de las tropas que traen á su bordo. 
E L V A N D A L I S M O EN ACCION 
Chiasso, Suiza, Septiembre 29, 
Según avisos recibidos hoy de va-
rios puntos de Italia, hay que deplo-
rar los excesos en que incurren los 
extremistas, que animados de un 
espír i tu de vandalismo, cometen toda 
clase de actos reprobables, á pesar de 
la actividad que desplegan las tropas 
en acudir á todos los lugares en que 
es necesaria su presencia para resta-
blecer el orden. 
En Laughirano, las turbas corta-
ron las líneas telegráficas, obstruye-
ron las vías ferrea-s é hirieron á va-
rios agentas de policía, que fueron 
agredidos á palos y pedradas. 
L A 'PROTESTA DE UN PERIODICO 
Constantinopla, Septiembre 29. 
El periódico " T a n i n " ha publica-
do hoy un art ículo en el cual califica 
á I ta l ia de "nac ión de bandoleros," 
é insta al gobierno para que respon-
da á la agresión del gobierno italiano, 
inculcando en el corazón de los tur-
cos un sentimiento de eterno odio á 
I tal ia . 
C A M B I E N L A PRENSA A U j * 
Berlín, S e p t i e ^ 
La prensa alemana conten* 
ramente la actitud de Italia S€V€-
á Turqu ía y el ' ' l Y a n k f u r í ^ o 
t u n g " califica la situación c r f í? 2ei' 
el acto realizado por el gobi ^0r 
liano, de "desvergonzado saon?0 iía-
tuado mediante la v i o l e n c i a e f ° c -
REYES SALIO P A R A L A H A B w 
Ciudad de Méjico, S a p t i e m b l ^ 
E l general Reyes, que ha r e t í ,9-
definitivamente su candido tura -
presidencia de la repúbl ica 'mí i a la 
salió ayer tarde de Veracru? ^ a' 
rección á la Habana. ' 011 tJi-
ROBO EN UN EXPPKSO 
Hamüt lon , Canadá. Septiemb^ 29 
Anoche penetraron unos ladre/" 
en la oficina del Expreso Canadem'! 
y se apoderaron de $15,000 qu^ V 
en la caja. " m i 
L L E G A D A D E L 
• MORRO CASTLE"' 
Nueva York, Septiembre 29 
Precedente del puerto de la Haba 
na, ha llegado hoy á este, el vaaor 
" M o r r o Castle," de la "New Ych, 
and Cuba Mai l S. S. Co." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 29. 
La cotización de las acciones co. 
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí abrió 
hoy á £83i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96 í8s 
Od. 
Mascabado, pol. 89, 16s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 17s. 9d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 29. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores'de esta plaza 136,000 
bonos y accicnes de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
LOS HORNOS CREMATORIOS 
Mitin de protesta 
E n el parque de Jesús Mapa se vê  
rifieó anoche un grandioso mitin orgía-
niza-do por los vecinos, propietarios'^ 
comerciantes dicha barriadii y de 
las de Vives, San Nicolás, Chavez y 
Arsenal, para protestar contra ]a ••ons-
trucción de hornos crematorios de ba-
suras on Alambique y Diaria. 
Hablaron los señores Leopoldo Mas-
sana. Cabal Flores. Ramón Cor/o, 
Juan Ponte, Enrique Varona, Candó 
Bello, Loinaz del Castillo y Santiago 
Veiga. Todos recomendaron que se peP-'-; 
sistiera en esa actitud de firme y re-
suelta protesta hasta que se consiga la 
arnlación de la autorización concedi-
da para la construcción ée esos hornos 
crematorios que dentro de la ciadas 
son verdaderos focas de infección y ua 
atentado a la salud pública. 
E l mi t in estuvo muy concurrido; 
Sentimos que lo tarde que llesraron 
á nuestro poder—las once «y media de 
la mañana—los detalles del mitin nos 
impidan ser más extensos en esta re-
seña. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SÜNÍO 
DIA ln. DE «OCTUBRE, á las ocho ? 
media de la mañana.—Cultos solemnes a 
la Santísima Virgen del Rosario. MIS* 
con Ministros, orquesta y Sermón. 
DIA 8 D E O C T U B R E á las ocho y me-
dia dé la mañana.—Cultos solemnes á la 
Santísima Virgen de la Caridad. Misa con 
Ministros, orquesta y Sermón. 
11629 2t-29 2d-29 
PARROQUIA DEL SANTO AN6EL 
Mes del Rosario 
Durante el mes de Octubre á las cinco 
p. m. se rezará el Santo Rosario con JX' 
posición del Santísimo Sacramento y cán-
ticos. . 
Desde el lunes 2 de Octubre empeora 
el circular en esta Parroquia, siendo 
misa á las ocho y media a. m. y la re' 
serva & las 5 p. m. „n 
11663 2t-29 2d-30 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
f r a n c i s c o A r a n g o y M o l i n a 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s <le r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
V La b e n d i c i ó n P a p a l . 
Y dispuesto su entierro parr. el sábado 30, á las ocho 
y media de la mañana, los que suscriben, su viuda, hi jo 
é hijos políticos ruegan á sus amigos se sirvan a c o m p a ñ a r 
el cadáver desde la casa calle 14 núm. 116, entre 11 y 
13, Vedado, al Cementerio de Colón, por lo que queda-
rán agradecidos. 
Habana, Septiembre 29 de 1911. 
R o s a r i o J u r d a n . v i u d a de A r a n g o = = 
L d o . F r a n c i s c o A r a n g o y J u r d a n = = C l a » 
r r a IVIaría F e r n á n d e z d e A r a n g o - = J u s = 
to C a r r i l l o de A l b o r n o z . 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
I 
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S O C P A O E S J S P A N O L A S 
^ F I C E N C I A CATALANA 
..ve crisis surgida entre 1 
^ gr ' Dertenecen á la Beneh-
asociados, para solaz de sus familias 
y amistades. 
E l notabilísimo Orfeón Montañés, 
se dejará oir esa noche, interpretan-
do con el esmero y acierto que ya 
tiene acreditados, sugestivas piezas 
corales, acompañado d-e su seeción in-
i i  i  t  los 
perten--
ô 05 , Vaturales de Cataluña, con fant i^ compuesta de 30 niños de am-; v-.tnrait;» ^ \ y \ iUlltl l j ^ ^ r ^ — — — — 
eIicia oe - venta atentada de ios ^ seXos, entre otras la laurea.la 
fl0tivo de ^ «'Loma del Monse- ot>ra dei maestro Morera "Primave-
;erreiios ^ ^ ^ a d o en una solución 1 ra Eterna," prodigiosamente inter-
T8t- ' i 
Lo " ^ V "Sociedad de Natura-: ^ n a ^ n 6i magistral estilo couque 
í ^ v ^ t a l u ñ a " Hega hoy á nuestra ' eg int,erpi 
eS ^ redacción. En ella figuran orfeonista 
Kiesa w redactadas con esTpíritu iando mejores disposiciones, mayores 
I 
Simón A. Me Bonald, r. y c. 
Andrew J . Marshall, Ia base. 
Jacob Wagner, 2a. base. 
John O'Hora, 3a. base. 
Luis Lit t ichie, s.s 
Frederick Ely, l f . 
John Hicley, cf. 
John Ryan. rf. 
Como director de la novena viene 
Mr. Mil iam Watterman. 
pe 
mis 
[os ^ g n t a d o , con la nobleza y la aptitudes, al extremo d 
íóy , .^"el cariño á la tierra les ]os elogios que se les t r i l 
ealta" Q ^ da8 caballeros que las ante la maes t r í a 
5 En la primera, que suscribo en ,i5s ensayos, venciendo en po-
su distinguido Presilente, el 00 tiempo las mayores escabrosidades 
Eadaldo Romagosa y que d i r i - ! del pentágrai^a , lo que hace su mae.s-
señor Vicepresidente, señor tro, señor Bar r i , se sienta cada día 
^ Ros se demuestra de una m^s satisfecho de hallarse al frente 
^ 3° diáfana que su gestión en lo de tan animosa y aventajada juven-
|D8Iier refiere á la venta de los terre- I tur, que de manera tan notable y 
ftié aconsejada, apoyada é indi- | eficaz responde é sus enseñanzas y 
K ñor varios socios y diferentes ; (1,1P además de redundar en su pro-
• iones en las cuales figuraron no : vec]10? viene á enaltecer más y múa 
5 personalidades de altura per-I el prestigio del Centro Montañés, ya 
}0eaSieDtes á la colonia y á la Socie- \ tan bien cimentado. 
K de Beneficencia. Como este asun- Tomará parte también en este gran 
fué ma1 interpretado y dió lugar acontecimiento, la Sección de Filar-
•0 raves disgustos y 'hondas divisio- | r^onía compuesta por verdaderos pro-
1 ? ei señor Romagosa presentó la I feaores, para los cuales el pentáigra-
S-m̂ sión de su cargo de Presidente ' raa ^ tiene secretos ni dificultades.. 
párrafos tan sentidos y-elocuentes ^ e s que ,ies Son familiares las obras 
lomo el que copiamos: 
"Me habré enmvado en mis p-roce-
¿níentos exigidos por las circuns-
más difíciles que interpretadas por 
ellos, hasta parece ganan, tal es el 
matiz que saben imprimirles y el gus-
su nivel moi'al. 
Procuraremos tener á nuestros lec-
tores al corriente de cuanto referente 
á esta fiesta se vaya oganizando. 
fancias concurrentes en la negocia- | to y amor puesto en su ejecución. 
•5n- he sido de torios mono.: tratado , Ánimo pues y que sea nn triunfo, 
"llevado de mala manera, y por más eomo & de la úl t ima fiesta lo que se 
tenga la conciencia tranquila de anuncia, para mayor prez de esa la-
^ fechos, reconozco que el puesto I boriosa juventud que sustrayéndose 
K V e s i d e n t e de una Sociedad como ai influyo que á su edad ejereen 
déla que se trata, no debe equivocar- ¡ 0tros entretenimientos, saben impo-
ge en ningún sentido; por lo cual, jnerse esos voluntarios deberes que 
Lrvase aceptar esa Junta Directiva, | tanto enaltecen el espíritu y elevan 
Ja renuncia, con carácter de irrevo- 1 
cable, del cargo de Presidente de ¡a 
gociedad de Beneficencia de Natura-
jes de Cataluña que venía desempe-
ñando, no sin antes hacer presente 
á toJos los que fueron mis corapañe-
Tos y amigos, lo agradecido que á to-
dos estoy por las atenciones^ y defe-
rencias que conmigo han tenido, y á 
quienes ofrezco de todas veras mi 
franca y personal amistad, deseando 
los mejores aciertos en el desempeño 
de tan honroso cargo, que es el de de-
fender á la Beneficencia, para poder 
seguir esta Sociedad, lográndose que 
ningún catalán salga á 'la vía pública 
en demanda de limosna, obra de her-
mosa y consoladora caridad que fun-
daron nuestros antepasados, para 
honra y gloria de Cata luña . 
La Directiva no aceptó la dimisión 
del señer Romagoaa. Porque en carta 
Reyerta á bordo de un barco inglés. 
—Sou, mata á K-ten, con un palo 
de escoba.—El doctor Ochoa reco-
noce el cadáver.—'La policía del 
puerto se constituye á bordo.—El 
"Vigilancia."—Los jugadores del 
"New Britain.'VSl "Espa-gne." 
—Otras noticias. 
Esta mañana, á bordo del vapor 
inglés "Borden K i n g h t . " que se 
qne el Viceoresidente. señor Teodoro encuentra atracado al muelle del 
Pos le dirige, la Directiva reconoce j aiistrito- en ReSla- .vanos de 
sin esfuerzos, que el camino empren- s^ tripu-antes sostuvieron una re-
dido por algunos elementos de núes-1 yejrta, resultando uno de ellos, de na-
tra Sociedad para combatir con excr- • cionalidad china, muerto por otro de 
so de pasión el proyecto de venta de su raza al darle con un palo de ésep-
íos terrenos de la Loma de Montse-, ba de punta en la región costal iz-
rrat, haya producido al- Presidente | quierda. 
impresión dolorosa y -lastimado sus i A las once de la mañana se encon-
sentimientos de catalán honorable y 1 traba constituido el oficial de la po-
de caballero dignísimo; pero, forzoso licía del puerto, José Corrales, en el 
«s también reconocer que los que tal | lugar del suceso. 
E l hermoso trasatlántico francés 
"Espagne" salió del puerto de Com-
ña á las ocho y media de la mañana de 
hoy. 
Trac rumbo á la Habana y conduce 
mil doscientos pasajeros. 
Deseamos á los que regresan nn 
pronto y feliz arribo á nuestro puerto. 
E L Mí A ATT 
Esta mañana fondeó en puerto oro-
cedente de Knights TOv y T\ey "West, 
el vapor americano " M a i m i , " con car-
ga y 20 pasajeros. 
CASUAL 
El jornalero Luis Maznrra. veino 
de San Luis número 4, Jesús del Mon-
te, fué asistido en el primer oentri) do 
socorro de una contusión 'de segundo 
grado en la región lateral jzasuiewia, de 
pronóstico leve, que se cansó al saltar 
de una lancha á uno de los filindros 
de la a taguía del " M a i n e " y darse un 
golpe con una plancha. 
A L GARETE 
El vigilante de la aduana José 
Morlans hizo entroora en la estnció?! do 
la policía del puerto dp una cachicha 
sin nombre ni folio que fué encontrada 
al garete frente al muelle del tercer 
distrito, T>or un individuó nombrado 
Josc Gutia, vecino de Oficios número 
11. 
DESERTOR 
El vigilante de la policía naciourd 
478 detuvo á José San Francisco, por 
ser desertor del vapor "Excelsior." 
L A S M E J O R E S 
amnliaciones se hacen en SAN" RA-
F A E L 32, fotografía de CoJaminas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde nn peso la 
media docena en adelanta. 
Mcieron. creían de buena fe entorpe-
cer así nn negocio que conceptuaban 
minoso para -la Beneficencia, olvi-
^ndo en la precipitación con que se 
El cadáver del asiático, que fué 
identificado con el nombre, de K-ten, 
lo r^ionoció el médico de guardia en 
- el sexto Centro de Socorro, doctor 
lanzaron á la camnaña oposicionista, i Guillermo Ochoa. certificando que 
0ue en el Reglamento, y sin falsear i presentaba una contusión con gran 
para nada sus preceptos, tenían me- ' hemaíomía, con probable hemorragia 
dios sobrados de oponerse á la venta | interna en la región costal izquierda, 
y hacerla fracasar, aún cuando, ad- ¡ parte posterior. 
atiendo en hipótesis las suspicacias 
\ recelos de algunos, que rechazamos 
en absoluto. 
fri la misma junta se acordó hacer 
? acto público en desagravio al ae-
Jjor R.omagoga y para honra y honor 
El agresor, que fué detenido, se 
nombra Sou. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
corhio. ' 
E l vapor "Vig i l anc i a . " en viaje M i a r l o • t̂  íí" - , C'l vapor ••vigilancia. en via.ie 
fia / ^ ^ ^ " ^ a P a t a i a - cxtraordinari0, llegó anoche, proce-
consistirá en d i n ^ l . , ^ d V N e w York, con escala en 
^ P d r ¿ ^ . p e r f rai1n0 , Nassau, trayendo carga general y pa-IL puuran rirmar. ademas de los 1 -
^ r o s de la Directiva, todos los saífr08 Se esperaba al " V i g i l a n c i a " desdo 
el amanecer, pero debido á una lar-
ga demora en Nassau, dicho vapor 
no llegó á nuestro puerto, como de-
cíamos, hasta por la noche. 
Muchos cronistas de "spor ts" y 
lacree que el señor 'Romagosa re- .iugadores de pelota estuvieron^en la 
su renuncia. Y se creee tam 
fe oí*-0?11 .ÍU8ticia _nue después de 
f^1^ que estén conformes con la la-
J presidencial del señor Romagosa, 
^brandóse al efecto un lunch en su 
C ? ' hacei,le entrega del doca-
â o. é invitarle á que se haga car-
-yinevamente de la Presidencia. 
•p cree que el.señor Komagosa . 
,íarf1  A c h i n a por el día esperando la lle-
f y con justicia que después de ffada del barco, pues en él venían los 
, ^teriores manifestaciones v es- jugadores del "New Bnta in de la 
p i o n e s habrán terminado ' para T^ga de Conneetacut, contratados por 
^ P r e las divisiones que ".esta cues-! el señor Jiménez para inaugurar la 
^ aa originado entre los catalanes 1 próxima temporada americana 
? ma llnhlPi caritativa y generog^ ' 
eiebra'rcraos que así sea. 
^ OENTRO MONTAÑES. 
^?nn^Va!?ente se a l e b r a r á el do-
d J - e <?etirbre' ^ ^ a n Verbena 
J ^ d i c a el Centro Montañés á sus 
Los jugadores llegados son los si-
guientes : 
H e r m á n TToar, p. 
Murray Parker, p. 
Samuel Me Lean, p. 
Frederick Gibbs, p. 
Roy Lemeonx, c. 
08 estaMec¡mientos de Víveres finos, hoteles, restaurants, cafés 
de primera clase, etc., que consumen el 
^ E S P A R R A G O B L A N C O G R I F F O N 
cual ve8etal se sigue vendiendo á precio más bajo que 
qUlera de 8US similares, á pesar de la supesioridad de aquel, 
pudiendo comprarlo 
en a S I E ^ E p e s o s l a c a j a ^ d c 3 4 l a t a s 
todos los almacenes de víveres finos ó en casa de 
^ e n t e ^ B e r r Í Z é h i J D ' R e i n a 2 1 , H a b a n a 
es ^ los melocotones, peras, fresas y toda clase ds produc-
es de la "California Fruit Canners Association. 
C 2860 8-22 
N O T I C I A S V A R I A S 
Los blancos Raúl Mendoza Risquet. ve-
cino de Prado núm. 94, y Manuel Mendo-
za Alvarado, con residencia en el Veda-
do, fueron presentados ayer tarde en la 
Tercera Estación de Policía por el vigi-
lante 661, á virtud de la acusación que 
les hace el motorista Antonio García, que 
conducía el t ranvía núm. IOS. de la divi-
sión de Luyanó y Malecón, de que al lle-
gar á la esquina de Monserrate y Neptuno. 
el primero lo amenazó diciéndole que le 
iba á- pesar un tiro, y el último de ha-
berse montado por la plataforma delante-
ra, amenazándolo. 
Los acusados niegan lo manifestado por 
el motorista, y que lo ocurrido fué que por 
imprudencia del citado motorista, estuvo 
á punto d/ ser arrollado el Manuel Men-
doza. 
Ija- policía dió cuenta de este hecho al 
Juzgado Correcicc^nal d^l Distrito. 
Rutelio Gavilán 'r Alvarez. vecino de 
San José 86, fué conducido anoche á la 
Tercera Estación de Policía, acusándolo 
al vigilante 435 de haherle faltado de pala-
bras a'l requerirlo por estar formando es-
cándalo en el interior, del teatro "Chan-
tecler." 
Gavilán, aunque negó la acusación, que-
dó citado para comparecer hoy apte el 
juez Correccional competente. 
Hoy comparecerán ante el señor Juez 
Correciconal del Primer Distrito, 1o:j blan-
cos Manuel Sabatée, Ramón Martínez A l -
varez, Juan Valencia Muñoz, Martín Díaí 
Palosero y Santiago Soler de los Reyes, 
acusados por el vi-ilante 435 de formar 
escándalo á la entrada del teatro "Clían-
tecler" y faltarle de palabras. 
El menor Porfirio Chasmicharro. de VI 
años, colegial, vecino de Aguila 296, fué 
detenido ayer tarde por haber arrojado 
piedras, en unión de otros menores más, 
contra el establecimiento "La Perla", pro-
piedad de don Manuel Guzmán. rompién-
dole el cristal de una vidriera, valuado en 
seis centenes. 
E l detenido fué entregado á sus fami-
liares con la bbligación de presentarlo hoy 
ante el juez competente. 
En el Segundo Centro de Socorros, fué 
asistido anoche de la fractura del brazo 
derecho, el menor Roberto T16 Martínez, 
vecino de Antón Recio 18, que sufrió, al 
oaerse casualmente en el patio del taller 
donde está trabajando. 
Por el vigilante 755 fué detenido ano-
che el blanco Elias Parra Arrebol, vecino 
de Lawton entre San Francisco y Mila-
gros, por estar circulado por el Juez Co-
rreccional de la Tercera Estación en cau-
sa por estafa. 
El detenido ingresó en el vivac. 
El negro Genaro García Peraza, vecino 
de San Lázaro 67, fué detenido ayer i . 
petición deT blanco Germán García, resi-
dente en Santa Clara núm. 10, acusándolo 
de haberle hurtado un reloj en circunstan-
cias de encontrarse ambos en el hotel La 
Paloma. 
El detenido ingresó en el vivac. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D S CAMBIO 
Habana 29 Soptiembre de 
A lea 11 de la mañana. 
PJnta e n » ™ * » 58>2 á 98% Y. 
OolderilVa (en oro) 97 á 9S T . 
Oro americano con-
tra oro español.. . 11© á l l f X P. 
Oro araericano con-
tra plata españoia ie% á 11 V. 
Centenes á 5.34 en plata 
M. en cantidades... á 5.35 en plata 
Ivoises á 4.27 en plata 
Id. en cant-idadefi... á 4.28 en plata 
|K peso americano 
en plato eñoañola á i-11 Y . 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 29 • 
Precios pagados hoy por ioa si-
guientes ar t ículos : 
En latas de 23 dbs. qt. $13.y2 á 13.2/4 
En latas de 9 Ibs. qt. 14.00 á 14.M» 
En latas de 4% Ibs. qt. á 15. Uj 
Mezclado s. clase caja á O.'/í 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 30 á 40 cts. 
Arroz. 
De semilla á 3.9^ 
De canilla nuevo . . . á 4.00 
Viejo . 414 a 4.% 
De Valencia á 5.i»0 
Almendras. 
So cotizan á 30.00 
Bacalao. 
•Noruega 8.0 á 8,% 
Escocia 7.% á 7.1/3 
I la l i fax (tabales) . . & 7.00 
Robalo . . . . . . . . á 6.V2 
Pescada á 6.00 
Cebollas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D B Y B A V B S I A 
E N T R A D A S 
Septiembre 28. 
De Barcelona y escalas, en' veinte días, 
vapor español "Catalina," capitán Zo-
boron, toneladas 4,796. con car§ra y 
168 pasajeros, á Santamaría, Sáenz y 
Compañía. 
De New York, en cinco días, vapor cuba-
no "Camagüey", capitán Campion, to-
neladas 3,405, con carga y 5 pasaje-
ros, á Zaldo y Compañía. 
De New York y Naasau, en seis días, va-
por americano "Vigilancia," cap. Cur-
tís, toneladas 4,116, con carera y 20 
pasajeros, á. Zaldo y Compañía. 
Día 29. 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Mlaml", capi-
tán Whlte. toneladas 1,741, con carga 
y 26 pasajeros, á, G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
á 26 rs. 










Isleñas (semilla) . . 
De Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . 12.% á 12.% 
Ar t i f i c ia l 10.^2 á 10.75 
Papas. 
En barriles del Norte 4.Vt í 4.% 
•Del Pais quintal . . . . No hay 
Isleñas quintal . . . 26 á 27 rs. 
Tasajo. 
Se cotizau á 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, slmarca 76.00 á 80.00 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Septiembre 
,. 30—Catalina. Barcelona y escalaa. 
„ 30—nGeorgia, Hamburgo y escalas. 
Octubre. 
„ 2—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
„ 2—Esperanza, New York. 
„ 2—Monterey. Veracruz y Progreso. 
,. 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 3—K. Cecllle, Hamburgo y escala». 
„ 4—Havana, New York. 
„ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
,. 4—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ 7—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 7—King Robert, Bremen y Amberes. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 9—Morro Cestle, New York. 
„ 9—Méjico, Veracruz y Progreso. 
,. 10—Pinar del Río, Uew York. 
„ 11—Saratoga, New York. 
„ 11 "Oer; of Malns, Glasgow 
„ 11—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Beta, Boston. 
„ 13—Trafalgar, New York. 
„ 16—Ilmenau, Hamburgo. 
„ 16—Santa Clara, New York. 
„ 24—Times, New York. 
Septiembre 
„ 30—Saratoga, New York. 
„ 30—Montserrat, New York y escalas. 
Octubre. 
„ 2—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 2—K. Cecllle, Veracruz y escalas. 
„ 3—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 3—Monterey, New York. 
3—Excelsior, New Orleans. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 4—Corcovado. Vlgo y escalas. 
„ 7—Havana, New York. 
„ 9—Morro Castle, Progreso y Veracruz, 
„ 10—Méjico, New York. 
„ 10—Exoelsior, New Orleans. 






Alava II. de la Ilaoana todos los miér-
coles á. I&s 6 de la tard.j. para Sagua y 
Calbarlén, regresando los sibados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. • 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes. & las 5 de la tarde, para Sairua 
Y Calbarlftn. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Buenos Aires y escalas, vapor inglés 
" Monadwoock", por J . Balcells y Com-
pañía. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo, vapor 
alemán "Frankenwald", por Hellbut y 
Rasch. 
Para New York, vapor amerciano "Sara-
toga", por Zaldo y Compafiía. 
Para Colón. Puerto Rico, Cananas. Cádiz 
y Barcelona, vapor español "Manuel 
Calvo", por M. Otaduft 
Para Veracruz, vapor español "Alfonso 
XIII", por^M. Otaduy. 
Para Hamburgo' y escalas (vía Vigo y 
Santander), vapor alemán "Corcovado" 
por Hellbut y Rasch. 
Para New York, vapor alemán "Altai", por 
Hellbut y Rasch. 
Para New York, vapor americano "Monte-
rey", por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza", por Zlado y Compañía. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compafiía Cubana Central 
RuJlWay'8 Limited Preíe-
rldaa 
Id. id. (comunes) 
Ferrocaírtl de Gibara á Mol-
ffufn 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . , . . 
CorriP4ÍKft de GMÉ> y Electrl-
clded de la Habana . . . 
DiQfî  ti¿ Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
í-'njo. de Jr-^'íi cio «le la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. Id. Ccî rfiunes) . . • . . 
Ctfmp»iñ!á de ConstrueclD-
nes. Reparaolene» y Sa-
nesuniantc dp Cuba. . . . 
Compañía Havana Hieotne 
RalTwajrs Oo. (prererra-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Comvnñ?^ Anfcnlma de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
fl&ntft ^'térrica de S^ncti 
Splrltus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario. 
Banco Terrlfrlal de Cuba. . 


























Habana, septiembre 29 de 1911. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
AITERO 
:L GAITERO ¿ 
U n i c a p r e m i a d a en l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
P I D A S E EN T O D A S P A R T E S 
K E P R E S E N T A N T E S 
L A N D E R A S , C A L L E Y Ca., Of ic ios 1 4 • 
C 27n S. 1 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Septiembre 29. 
De Gibara, vapor "Xuevitas", capitán Gi-
nesta, con 100,000 plátanos y efectos. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida", patrón 
Albana, con 50 pipas aguardiente. 
De Cabañas, goleta "Arazoza", patrón Pal-
mer, con 25 caballos- leña. 
De Ciego Novillo, goleta "María Dolores" 
patrón Pujol, con 1,000 sacos carbón. 
De Cárdenas, goleta "María Carmen", pa-
trón Flelxas, con 60 pipas aguardiente. 
D E S P A C H A D O S 
Septiembre* 29. 
Para Carahatas, goleta "Tres Hermanas", 
Patrón Rlobo, con efectos. 
Para Baracoa, goleta "Clara", patrón Alva-
rez, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Juana Mercedes", 
patrón Ballester. con efectos. 
Para Dominica, vapor "Julia", capitán Re-
selló, con efectos. 
Sociedad Casleüsna de Beneficencia 
SECRETARIA 
Para dar cumplimiento á lo dispuesto 
en el Reglamento General de esta Socie-
dad y de orden del sefior óPresldente, 
convoca por este medio á todos los señores 
Asociados para la Junta General ordinaria 
que habrá de efectuarse el próximo do-
mingo primero de Octubre, á las dos de 
la tarde, en el salón de sesiones del Cen-
tro Castellano, Amistad 146, altos, supli-
cándoles su asistencia. 
Habana, 24 de Septiembre de 1911. 
E l Secretarlo, 
Luis Angulo. 
C 2875 6-26 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJE VALORES 
a B R E 
Blia«tes del Ban^c Español de la Ifrta da 
Cuba contra oro. de 4% á 5^ 
Plata española conrra oro español 
98^ á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
VAUÜRES 
Cem. V vio. 
Fondos públicos 
Valor Pía 
EJmpréstlto de ia República 
de Cuba 113 U8 
Id. dé la República de Cuba 
Deuda Interior 110 115 
OblLgraciones primera hipote-
ca a»l Ayuntamiento de la 
Habana 115 123 
OV»Us:aclonei> segunda hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 114 118 
ObUsraoion'ja hlpotocarlas F. 
C. de CtenfuvjgoH * Villa-
clara N 
Id. id. «efunda id N 
lo. urimora id. Ferrocarril de 
Calbarlén, . N 
Id primera id. Gibara á Hol-
guln N Bojíos hipotecarios de la 
Compafl/r de Oap y Elec-
tricidad de la Habana . . 121 125 
Bonos de le. Habana Sloo-
trlc Rftilway's Co. (en cir-
culación) 109 113 
Obiltíaci meo geniales (pw-
potuaa) consolidada* da 
los F. C. U. de la Habana. 113 116 
Bonos de la Compartía d« 
Gas Cubana. . . . . . N 
Compañía Eloof . r i c a de 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago 108 110 
E'.onos de la República de 
Caba emitidos en 1896 A 
1897 N 
Ronos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s W a t es 
Woks N 
[d. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo", N 
£d. Id. Ceniral aBucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Grles. Coíiso-
Hdadas de Gar y HiJon-
trlcldad \104 105% 
EmpréstitLr o., la Repúbllfis 
de Cuba, 16% millones . . N 
Matadero Industrial . . . . SO 90 
Fomento Agrario 93 95 
Cuban Telophone Corooany. 90% 96 
ACCIONES 
Banco Espado! do la isla a». 
Cuba 107 108% 
BuMq 4jírlóéla ae Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba . . 114 130 
Banco Cuba N 
Compañía ¿a, F3rrocarrllea 
Uredos do la Hpbfina y 
Alnt^conas lo K<*gla limi-
tada 93% 94% 
Ca. EWfotrica de Stwrtiagü do 
Cuba 22 60 
0 i e q ] u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros 6 pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cnentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una ciienta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se haoen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2710 S. 1 
m ( i o n i o oe t i l a g ü 
S E G R E T A R I A 
Licitación ic oirás en ia Oninia ' i e Salofl 
E l viernes 29 del mes corriente, á las 
ocho y media de la noche, tendrá efecto 
en el Salón de Sesiones del Centro de es-
ta Asociación, lloitaelón para la construc-
ción de dos edificios en la Quinta de Sa-
lud de esta Sociedad, uno para Enferme-
dades Infecciosas y otro para Tubercu-
losos. 
A las ocho en punto p. m. del referido 
día, se constituiré, la Directiva en Junta 
para recibir los Pliegos de Proposiciones. 
Los Planos y Pliegos de Condiciones téc-
nicas y económicas, se encuentran en esta 
Secretaría á disposición de los que deseen 
estudiarlos, en días y horas hábiles ha-st/ 
el propio día de la Licitación. 
Habana, septiembre 5 de 1911. 
F. Torrons, 
Secretarlo íj. s. r. 
10603 ' 25t-B S. 
m m u 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Do la facultad de París y Escuela do V'rena 
Especialidad en enfermedades de Naria, 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Bomlcillo: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 2689 S. I 
A L B E R T O A R I L L 
Las tenemos en nuestra Bót©» 
da construiáa con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajóla propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
AGU1AR N. 103 
N . C E L A T S j C O M P 
C 2541 156-14 Ag. 
ABOGADO Y NOTARIO 
De regreso de Madruga, se ofrece nueva-
mente al público. Habana 98. Telf. A-2322. 
11107 26t-l« S. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consulta» do 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
C 2687 S. 1 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general.—Sífilis y venéreo. 
Consultas de 1 á 3. 
Sol 56, altos. Teléfono A-3370. 
10504 26-3 S. 
mi i fflii i 
Las alquiiamos en nuestra 
Bóveda, construida con todoa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los Interesados. 
Para más informes dirijan 
se á nuestra oficina Amargru-
ra núm. 1. 
tyvmann d e C o * 
(BA.NQ0EKO3> 
C 2542 78-14 Ag. 
ZHAEIO D E L A MARINA.-' jBdicján mhve 20 do 1911. 
V I D A D E P O R T I V A ¡VIDA R E L I C I O S * 
Los desastres de la av iac ión . - - -Datos sobre la 
muerte de Laforestier---Su trágico fin en huel-
va.---Ultimo eco de las regatas de Cowes 
El "Club Ciclista Azul" acepta el reto del "Club 
Ciclista Rojo". 
Tío anuí algunos datos sobre la 
muerte del aviador Laforestier ocu-
rrida en Huelva el día 4 del corriente 
y mientras tomaba parte en " á n e e -
t i n g " de aviación que se efectuaba en 
aquella población: 
Laforestier recorrió sin no vedad 
unos 5350 metros. De pronto vió que 
bajo él cruzaba un tren de mercan-
cías, y viró bruscamente para alejarse. 
K! aparato quedó entonces de c o s t a d o 
al viento; uua ráfaga violentísima le 
ineliuó hacia la izquierda y cayó pe-
sadamente. 
A l chocar contra el suelo, el motor 
hizo explosión y una llamarada enor-
me coronada por una inmensa nube 
negra, rodeó el monoplano. 
I ' n grito de horror se escapó de los 
espectadores que desde el Aerotlromo j samenlc ;'i to los los yates.ingleses, y á 
presenciaban la escena. Cuantos au- | los alemanes, y á los franceses, y á 
tomóviles había en él partieron en el j los de t o d a s las naeiones que a c u d i e -
acto para el lugar do la catástrofe; ;1"0" ; l l a lucha, 
pero por pronto que llegaron ya fué ! Hoy por hoy pue.le decirse que l a 
tarde. El infeliz aviador yacía bajo ¡ industria espafioia tiene en su hal^r ^ ' ¡ ^ ' " ^ 
rias. Gansrona dol p u l m ó n . Marcelino A l -
varez. 53 a ñ o s . L a Benéfica. Encefal i t is; 
F r á n o l a c o Jorcas. 2 meses. Fernandiua 18. 
Castro enteritis; Ana M a r í a Serra. 4 me-
p. , 8es. Je8ÚS d01 Mpnte 105; A n d r é s Corpos, 
C n l a I g l e s i a « i 2 me*e*' Falpueras 2. Bronqui t i s aguda. 
de Puentes Grandes | Jacob.. López, a meses. 27 de X o v i e m -
, bre. Re.ííla. Debil idad c o n g é n i t a ; E r m u n -
Ell esta narronuia Oe celebrará la dina Otero 2 meses. Aranguren 155. B r o n -
fl 1 s o ! T . v ' ^ n . n w i l v p en [ñ I1'1113 a ^ ' d a : Cr is t ina Campo. 55 a ñ o s . 
Resto a San Jerónimo con salve n M A V U N T A M I E N T O 10> L E S L 6 N ORGÁPN'CA 
noche del Sábado, y el domingo, pn- josé Mendoza. Hospi ta l N ú m e r o U n o . 
mero de Octubre, misa solemne, d̂o mi- Reumat ismo: J o s é Revuelta, 52 a.os. D y 
inisiros, sermón á cargo del notable E . i c te ro grave, 
orador don Santiago Amigó, Canónico j 
Leotoral v procesión do la venerada Sardiña<, i n Se- tieTm^ret 28fi9 
; ' j . i , . Avelina, barainas, 10 meses. I n f a n t a 62. 
i l m a g e n , a las cuatro y media de id Bronco pTOumonIa; Agus t ina M a n é . 42 
" Y o he oído referir en Inglaterra tarde. a ñ o s , Hospi ta l de Emergencia. M a l de 
que cuando por indicación del K -y E l feeñOr p.nrroco -desea que los cita- i B r i g h t ; Rosa Lugo. 4.1 a ñ o s . Consulado 
Alfonso se le pidieron al célebre inj-.:- dns cultos revistan la mavor solemni- : Insuficiencia m i t r a i ; Rafaela Marcos, 
niero naval ingles W. r i l e los planos d&Q^ invitan lo para ello no sólo á fn* 
de un balandro para c o n s t r u i r l o en f e í l g r r e s e s , sino á c u a n t a devotos gus-
España. hubo de contestar á los q u e tjpn de a s o c i a r l e :i los mismos, 
le oponían reparos por la competcm ia ; ^ m que á la industria inglesa pudiera ha 
cerse: 
•—No tengo inconveniente en d a r 
los planos. Kn España se hacen b i e n 
las cuerdas y las escalas. Pero no sa-
ben construir barcos. Podemos e s t a r 
1 rauquiios, 
Y ¡ efeclivamente! Poco después se 
presenta el Hoy en Jnglalerra con e i 
" I l i s p a n i a / ' construido en Pasa i"-;, 
y con el " T o n i n o " y el "Giralda I I , " 
•hecho en Bilbao,-y derrotan estrepito-
L A G A S A Q U I N T A N A 
J C Y E R i A F R A N C E S A 
Ha recibido un eran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
¡ IT .años . San J o s é 184. Tuberculosis . 
R a m ó n Ríos , 24 años , La Benéfica, Pneu-
t; FVarcisco Pastrana, 42 a ñ o s . De-
licias 4. Tuberculosis ; Francisco Poto. 24 
afioi , Tor re 64, Tuberculos is ; Bernardo 
M e n é r d e z , 22 a ñ o s . La Covadonga. M a n í a 
aguda: M e l q u í a d e s Palomero. 45 a ñ o s , 
Quin ta Dependientes. C á n c e r del h í g a d o ; 
Mar ín L, Herrera , 28 a ñ o s . E s t é v e z 43. S u i -
cidio por veneno; Francisco Rocamora. 70 
a ñ f s . l l n s p i t a l de Paula, A r t e r l o esclero-
.ayas de oro y bri l lantes . 
G&üano 76. fe l é fono A-4?ív4, 
•l0 .vi.". 
D E M U S I C A 
JVE^ o s » T , r » o j s . . . 
Padecemos aquí unos cuantos mozal- ¿^i^'^clefosl 
vetés édya slulfttia y osadía raya en lo 
sublime, que se comprometerían en un 
momento dado á poner en música hasla 
la Guía de Ferrocarriles, H.iy 
oírles hablar con Ja. seriedad del simio, 
Adelaida Coy, 10 a ñ o s . H o s p i t a l N ú m e -
ro Uno, Per i to i i t i? ; J o a q u í n P é r e z , 47 
a ñ o s . Hospi ta l N ú m e r o l i n o . Tube rcu lo -
sis; A i ' t o r i o M a l a t é , 83 a ñ o s , H o s p i t a l N ú -
mero Uno, Hemorrag ia cerebral ; A m e l i a 
Planas, 59 a ñ o s . 3 y C. Bronco pneumo-
nía. \ 
Fraiu (seo Castil lo, M a r t í 200. Regla, A r -
I P B i l i l B 
el aparato, completamente 
zado. 
La impresión producida en e-1 pú-
blico fué tremenda. Muchas señoras 
se desmayaron y otras rompieron en 
so Mozos. 
El Juzgado se personó en el lugar 
de la desgracia para ordenar el i t 
los mejores balandros del mundo, 
l l i iy , sobre todo uno, el "Ton ino , " 
imposiciones que tienen entre 
niano«, para oniucsta, octeto, cnarteto N A C I O N A L 
y (lócelo. 
Ahora Itien, estos pollos góticos igno-
ran qnó serie de' notas colocadas unas 
Nuestros, lectores r e c o r d a r á n la é p o c a 
no muy lejana en que el famoso empresa-
r io -a r t i s t a Enr ique Rosas, i n a u g u r ó en el 
Gran Teatro Nacional la marav i l losa se-
que no tiene rival posible. Kn Bilbao 
ha ganado algunas regatas, con me-
dia hora de ventaja sobre sus rivales, I „ 
• j , • , , . ' encima de otras pueden sonar oien en r ie ce fnnciones dianas c o n c u r r i d í s i m a s , 
construidos en los^ mas renombrados e] ((¡ Eg un ( .^ lu la lo ver q u | ̂  en ¡ftfl qUe se of rec ía al p ú b l i c o un es-
ñ o s " que están onda lactancia artfstioa íwtaculo / ^ ^ ^ . f " ^ » « v o . _ i d e a i y ^ a i 
i de m a r : : " zarzuela c ó m i c a m u y d ive r t i da 
; l e t ra de Fernando de Castro el popular au -
i tor- " L a m u ñ e c a de biscui t ," en cuya In-
i t e r p r e t a c i ó n figura el s e ñ o r F e r n á n d e z , y 
el cual c a n t a r á '-Tosca" c o n - t i a r te que le 
dist ingue, y en tercera " L a sol i ta r ia" , de 
mucha comicidad. 
Antes de cada obra cua t ro p e l í c u l a s ; y 
en c a d a « » b r a un cuadro de a r t i s t a s . . , que 
lo son de verdad y basta. 
M a ñ a n a estreno de la p e l í c u l a " E l cu -
rioso imper t inente ." 
A C T U A L I D A D E S 
L a empresa de este coliseo ha cont ra ta -
do & la bella D e s d é m o n a y su globo cau-
Í ¿ este un n ú m e r o de " v a r i é t é s " de lo 
m á s o r i g ina l y a r t í s t i c o que hemos vis to . 
U n a verdadera novedad. Desde su globo, 
D e s d é m o n a a r r o j a r á flores sobre la concu-
rrencia. 
Esta bella ar t is ta debuta hoy en p r i -
mera tanda, v desde ahora le auguramos 
iguales t r iunfos que los alcanzados en su 
temporada en otro coliseo de esta c iudad. 
T a m b i é n esta boche se estrena en se-
gunda tanda. " L a llegada de L o l i t a . " obra 
escri ta expresamente para L o l i t a Cer-
vantes. 
Antes v d e s p u é s del estreno, i r á n E l 
rap to" y "Desventuras de don Gorne l io . ' 
En los intermedios, D e s d é m o n a y nue-
vos n ú m e r o s por Geisha y L o l i t a Cervan-
tes. 
D e s d é m o n a con su globo caut ivo s e r á el 
n ú m e r o m á s atrayente de la ac tua l t e m -
porada. 
C I N E M A T O G R A F O S 
C l í n i c a de 
M o n t e T ^ O í , D 
E l que quiera r. 0 4 t„ 
• " 
Sa lón Novedades 
astilleros del mundo. 
Aboga después el señor Barber por 
profundas quemaduras, especialmente j mo asi se espera conseguir 
en el vientre y en los muslos, que de-
jaban los músculos al descubierto. 
Todo el cabeMo había desaparecido. 
La cara era una imponente masa ne-
gra, en la que se destacaban los ojos, 
mentar. 
El señor Antonio Villalobos, Secre-
tario del ' 'Club Ciclista A z u l " nos 
ruega en atentas líneas, la publica-
ción de la siguiente carta que con fe-
lá nariz y ía boca de un color rojo i «ha de 27 del corriente enviaron al 
obscuro. El cadáver estaba todo él ! Presii:|ente d e l " ( liil) Ciclista Vc-
bajo el aparato. Sólo asomaba fuera 
la pierna derecha. 
Fué trasladado en una camilla a] 
depósito judicia-l, custodiado por va-
rios guardias civiles de Caballería. 
En el suelo se recogieron algunos 
restos chamuscados de billetes de Ban-
co de Francia y monedas de oro y pia-
la calcinadas. 
El aparato quedó dividido en tres 
parles: una, la cola, casi entera; otra, 
la hélice, destrozada también. Más 
lejos, esparcidos por el suelo, veíanse 
barrotes de hierro y trozos de madera. 
•El aparato llevaba 40 litros de ga-
solina. 
Eos aviadores Loygorri y Mauvais 
que tomaban también parte en el 
"meeeting" estaban contr is ladísimos, 
tanto que el primero manifestó «ms ! dor. 
propósitos de no volver á volar, tan ' T e r c e r a . — N i n g ú n corredor p o d r á c a m -
biar de m á g u i n a , n i recibi r auxi l ios de n in -
guna clase para cont inuar la carrera , en 
caso de i n u t i l i z á r s e l e su m á q u i n a . 
Cuarta.—Esta prueba no se c o n s i d e r a r á 
de Campeonato de 100 ftilómetros en C u -
haberse corr ido dicho campeonato 
arrera anter ior y haberse l lamado 
- , • , "••—«• carrera á todos los r i u b s existen-
na«ta la Kablda evolucionando ante , tes en esta R e p ú b l i c a , mientras é s t a es 
el monumento á Colón. I de Club á Club y por lo tanto imposible 
Laforestier era soltero, de treinta v ¡ el t i t u l a r l a Campeonato de Cuba. 
Quin ta .—El impor te de los premios se 
d e p o s i t a r á el d ía anter ior á Ía car rera en 
manos de la persona que designen loa co-
misionados de ambos Clubs. 
Sexta.—Esta carrera t e n d r á h i i ía r el d í a 
8 del p r ó x i m o mes de Octubre. 
Quedan comisionados por este Club los 
s e ñ o r e s Braul io H e r n á n d e z y J o s é Fo r t e -
l o z , d o que con gusto hacemos: 
Habana, Septiembre 2" de 1911. 
Sr. Presidente del Club Cicl is ta "Veloz." 
Habana. 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n v i r t u d de'l reto lanzado por el Club 
de su digna presidencia, y reunidos en 
jun ta general en el d í a de ayer los so-
cios de este Club, ha quedado aceptado 
a q u é l en las condiciones siguientes: 
P r imera .—La carrera se e f e c t u a r á en la 
misma carretera que la anterior. 
Segunda.—Los premios que se d i scu t i -
r á n s e r á n tres, repart idos en la siguiente 
fo rma: 
1— Premio de un objeto por va-
los de % 50-00 
2— Premio de un objeto por va-
lor de 30-00 
3— Premio de un objeto por va-
lor de $ 50-00 
que el Club vencido e n t r e g a r á a l vence-
oanee de todas '.§•• fortunas. E l incompa-
hombros rablp R()gas ln t rodujo en la Habana el ci 
mora l . L a 
las noches 
c inemato-
_ c l a r í s i m a y de 
v ^ei arte «c e in.stru- , , 7 : 
• d ibujo perfecto. 
Pues m a ñ a n a s á b a d o e l gran Enr ique 
rreeisamenfe uñ 'jóvén pianista á Rosas r e a p a r e c e r á en el Nacional , comen-
quien aprecio mucho, me t ra]0 Dará que zando ot ra serie de vistas que s e r á n la no-
lo examinara, u n - n ú m e r o 'de música vedad del año- Po8ee un reper tor io 
/ \ J 1 J i de p e l í c u l a s nuevas de Pathe P reres y 
(un coro) de una zarzuela, de la que otr^ ^ acreditadas. 
es CO-autor. y hube de aconsejarle que S e r á una nueva temporada de llenos d ia -
desistiera de SU empeño porque la.S rio«. U n a de las p e l í c u l a s m á s notables 
voces estaban'tratadas de la manera >' sensacionales del debut s e r á la t i t u l a d a 
más incori^cta, v la armonización co-¡ ••zTi>íomar''.dc ^ S t , . ^ . . 
I Los precios son p o p u l a r í s i m o s : ent rada 
m a parejas con las voces. j y luneta VPlnte centavos, y diez en ter-
¿ Hemos de consentir en lo sucesivo. tu l la . Por tandas, 
que algunos atrevidos, estén aquí ci 
grande era la impresión que le había 
producido la muerte del amigo y coin 
pañeiy). 
El dia anterior antes de emprender 
su vuelo, manues tó Laforestier que si 1 por h 
'•ncontraba viento favorable llegaría | ¡"üichâ  
un anos. 
Xat ural de Cherburgo vivía en Bia 
rri tz con su madre y hermano. 
P A Y R E T 
Don Francisco Barber ha publica 
do en un diario madrileño un intere 
Sante artículo, como resumen de las | za, los cuales se e n t r e v i s t a r á n con los co 
regatas verificadas este año. y hace 
especialmente notar el triunfo de los 
balandros españoles en Cowes, y sobre 
todo el copo estupendo de Ryde en la 
regata más importante del m u n d o . 
'Cuenta lo siguiente: 
misionados por ese Club el d ía 29 del co-
rr ien te á las 8 p. m. en esa S e c r e t a r í a pa-
ra u l t i m a r los detalles de esta carrera . 
Sin m á s de que t ra tar , me es g ra to re -
pet i rme de usted atentamente, 
José Coronel, 
Presidente del Club Cicl is ta Azu l . 
U N A V E L A D A 
So eftlohra>rá esta nodie, á 'as ocho, 
en el colegio "San Miguel,'-' calzada 
de Jesús d^l Mo-nto 412, con arregla 
á ^ste programa: 
1—"Serenata de Schuhert ," flauta y 
piano, s e ñ o r J o s é Pomar y n iño Sergio 
Fot tc . 
I " — " E l m é d i c o cazador," p o e s í a . A n t o -
nio E r v i t i . 
3- — " A l mar," monó logo , J. P. Car r i l l o , 
4- — " C a v a l l e r í a Rusticana," intermezzo-
7úano, M a r í a Josefa Varona y Merced»» 
Carbonel l . 
5. — " W h a t about Mather ." poes ía , Este-
ban A lvarez . 
6. —"Plegaria á la V i r g e n , " Carmen P é -
rez. 
7. —"Rapsodia H ú n g a r a . " ( T . Lisa:!, n f i -
mero 2), s e ñ o r i t a M a r í a Lu i sa M é n d e z T a -
bares. 
S.—"Parada y fonda," juguete c ó m i c o en 
un acto y en prosa de V i t a l Aza, 
Repar to: 
Camarero: Francisco Huibeniao. 
D. Emeter io : A r m a n d o D u r á n . 
Pa lau : Horac io Abascal. 
Rufino Palomeque: Antonio Campello, 
9.—"Himno," Coro de n i ñ o s . 
m nt ndo reputación de maestros, 
cuando todo lo que escriben v han es-
. . • .• * i ' i - • ' i L a "represe de " L a c a ñ a m o n e r a l levó 
cnto no resistiría el análisis de un es- públloo a, teatro payrct 
colar do primor año de harmonía? j o b r a bien conocida en la Habana , ha-
Fs pOsible que pasen aquí por bla e m p e ñ o en v é r s e l a representar á cs-
maestro.s qui tará acuden á los que lo ta c o m p a ñ í a . 
son en dem.-uida de auxilio, para que I 5 e" fveidatd !iue ̂  u',a £ í f * « : 
<• . . 1 . 1 , 1 , 1 lores interpretaciones, la de anoche, que les corrijan «hasta \o-< ffolpes de bombo ha tenido esta obra eil la Habana. 
qUe Hííliran on la partitura? /r Seguiré- I Prudencia Gr i f e l l fué aclamada en d i -
mos tolerando que \-stos abenc?rr:ijes, I versas ocasiones. 
represonfen el papo] easi. de un imírtár A la t e r m i n a c i ó n de cada c u a d r ó t u v i e -
JJ„ • 1 1 . i ron que salir los actores á escena para actor cuando, n e de comparsa es co- , , , , , „.K1. _ . ,.0„.Sn , ' -i , rec ibi r los aplausos del p ú b l i c o , l e v a n t á n -
p responde entre los verdaderos maes- (k)S0 e] tei6n varias veces al final de la 
tros? /.Por qué no so unen los que OS- obra en medio de u n á n i m e s aplausos, 
tan llamadas aquí, á poner orden en el A,uv bien E s c r i b á y Paco M a r t í n e z , 
dr-barainst:' que impera on la profo-: Y ^ " " P 1 ^ " ^ ^ buenos los d e m á s 
. , 1 , ' , , 1 , actores que tomaron parte, 
sion musical, que ha degenerado en el , 
Chóíeo más osp:intoso? j Esta noche en segunda tanda, se estre-
Cualquior quídam pasa entre nos- "a la revista en cinco cuadros, verso y 
otros por una potencia artística v es- ' P1"08*- or iKina l de los añores Eduardo A , 
• i , i • , , . " ' de Q u i ñ o n e s y Rafael S. Sol í s , m ú s i c a de 
e n he ios clannotos en el mismo tono Ll l i^oa8a8 . 
de la obra, estíimpando en ellos que os-i T í t u l o de los cuadros: 
tán en SÍ hetnol, á posar de las expli- P r i m . - r o . - I n f o r m a c i ó n á la moderna. 
(•aciones del mismo instrumentista. Segundo. Secc ión f e m i r i s t a . 
En estos díaí he visto un libro. al\ % ™ r o ~ & í * \]one e! c6,lera: 
, , . , Cuarto. Almoneda nacional. 
parren- de mustca, que por. respeto k \ Quintó,—Sección de e s p e c t á c u l o s , 
mi mismo, jamás nombraré, porque do' T o m a r á n parte en la r e p r e s e n t a c i ó n , 
bíleerlo á la manera que »vo aeo.st vmbro. ! Prudencia Or l f e l l , Soledad Alvarez . P i l a r 
sería fan g r a n d e el escándalo, que r i0 « a m í n - z . Rosa Hlam-h. H e r m i n i a P é r e z . 
^ r * -1 , Mercedes de la Torre , Ca ta ' l á ( A . ) . Paco 
habría o t r o en vae p o d e r compararlo, M a r t í n e z . Lula E s c r i b á , Maduren . Rose-
desde él d e s c u b r í m i e l f l t d do la I s l a : ' ]\ \ , Keynaldo y todo el resto de l a com-
PJ1 mundo es de los osados, y (!o los pa 'ñía. 
E l reputado e s c e n ó g r a f o s e ñ o r M á r q u e z 
Crespo, ha pintado para esta obra dos be-
llas decoraciones. 
E n p r imera 4t nda " L a corte de F a r a ó n " 
y en tercera " L a c a ñ a m o n e r a " . 
E l p rograma combinado para esta no-
che por el popular G a r c í a , resume cuanta 
novedad, ha sobresalido en la semana, con 
lo cual puede decirse que es superior. 
Pa ra m a ñ a n a s á b a d o se anuncian dos 
estrenos, de cintas cuyos t í t u l o s son: " L a 
muerte de L inco ln" , drama h i s t ó r i c o de 
mucha a t r a c c i ó n , y "Apaches a é r e o s . " pe-
l í cu l a c ó m i c a m u y diver t ida . L a p r i m e r a 
de eslas t'ene una e x t e n s i ó n de 1,200 pies, 
y la segunda de cuatro mil.». 
Para el lunes dos se reserva el estreno 
de la s in igua l c in ta en dos partes y m i l 
seiscientos pies de ex tens ión " L a H o n r a , " 
m u y emocionante y d iver t ida . 
S a l ó n Norma 
E n v i s ta del grandioso é x i t o que o b t u -
vo ayer el estreno de " L a casa del baile," 
c in ta que e s t á d iv id ida en seis p e l í c u l a s 
cuya e x t e n s i ó n en jun to es de ocho m i l 
pies, la empresa ha dispuesto exh ib i r l a en 
las tres tandas de hoy, complaciendo a s í 
el deseo de numerosas fami l ias que ayer, 
por f a l ta de local , no pudieron a d m i r a r 
esta sin par joya del cine. 
urinarias. Venéreo . " H i d r o ^ i e ^ ' f ^ 4 
inyecc ión del G06 V- 'les 
á ¿. J e s ú s Mari 
C 2652 
,c' s'filea . ' 1» * 
a Dr,rn«*o i j 1 ^ 
ANTVeesg;;^nnI'nS? 
P E L U Q U E R I A P A R A ^ F t L ^ l V 
[ACADEMIA CUB11 
DE 
" A T E M A T l C s a 
• E n R e f l a i i z a d e A r i t » 
. f f c b r a . G e o m e t r í a v S Í S 
t r i a , p o r correspoudiM;«lg0,1« 
• Sistema p r á ^ i ó ^ ' ^ 
^ e c o n ó m i c o . u,0«er( 
Se r e m i t o f o l l e t o ¡ r r a t u ^ 
• l o s o U e ü e d e l D i r e e C f ^ ' 
. n n m . 1 2 4 1 , H a b a n a * n * 
M O L I N O R O J O 
L a novedad de hoy es el estreno, á p r i -
mera hora, de la bufonada en un acto y 
tres cuadros, o r ig ina l de los reputados 
autores hermanos Ankermann , t i t u l a d a : 
" A l i - B a b a , " segunda parte de "Los secre-
•tos de un harem." 
En su d e s e m p e ñ o toman parte p r inc ipa l 
Conchita L l a u r a d ó , la V á l e r ó n y los i n i -
mitables Soto y Palomera. 
Luce "Al i - 'Baba" una masíníf ica decora-
ción del reputado e s c e n ó g r a f o L i n o S. X o -
rlega. 
R e p í t e s e la misma obra en la segunda 
tanda, y en la tercera va " A d i ó s á la 
Riva . " 
E n los intermedios, Camelia y su ae-
roplano. 
El lunes debut de la bella F o r n a r l . que 
s e s ú n los p e r i ó d i c o s do M a d r i d no se co-
noce en E s p a ñ a , en el g é n e r o de " v a r i é -
t é s , " cantante alguna que posea las facu l -
tades y la m a e s t r í a de la bella Korna r l . 
Buena a d q u i s i c i ó n ha hecho la e m -
presa. 
C 2722 
C A F E . 
yWl.CES M 
A , INMEJORABLES Á 
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i in l ) . ' ; - i les . 
R A F A Eli PASTOR. 
S E L I Q U I D A N 
TODAS US EIISTEKIU DE Li S iU TIEKN 
LE PRINTEMP8 
DURAIITE ESTE MES Y EL PROXIMO DE OCTUBRE 
¡EN MEROS DE SESENTA DIAS! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante cas*. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, S E D E R I A , CONFECCIONES, P E R F D M E R U 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
I . O N G S 
FIJOS GOMO EL SOL 
M i i r a l l » 37 A. a l t w s 
Tel*f«BO 602, Telégrafo: Teodomiro 
A n a r r a d o OSf» . 
DEPARTAMENTO DE SANIOAD 
A L B I S U 
Para la func ión de esta noche apare-
cen en el cartel dos buenas obras de lo 
mejor del g é n e r o chico. 
" E l pobre Valbuena" j r á en p r i m e r a 
tanda, estando á r a r g o de la s e ñ o r a V i -
l late y del s e ñ o r M u r i l l o los principales 
papeles de o t ra tan reerocijada y chistosa 
como la que el car te l ofrece. 
A las nueve y cuarto, d a r á comienzo la 
segunda tanda con " E l barqui l l e ro" , cuya 
i n t e r p r e t a c i ó n g u s t ó mucho anoche. 
L a V i l l a t e e s c u c h ó no pocos aplausos en 
su difícil y s i m p á t i c o papel de Pepi l lo . 
MARTÍ 
D E F U N C I O N E S 
Septiembre 27. 
Hermenegi ldo J i m é n e z , 17 a ñ o s . Quin ta 
Canaria, T rauma t i smo por a rma de fue-
go; Francisco Jorge, 25 a.os. H o s p i t a l de Programa excelente el combinado para 
San L á z a r o , Lepra. hoy, tomando parte en su d e s e m p e ñ o la 
M u r í a Alvarez, 29 a ñ o s , F a c t o r í a 11, T u - j s i m p á t i c a y m u y aplaudida t ip le Manue l i -
berculosis. ta A r p o t t i . que d is f ru ta de las s i m p a t í a s 
H e r m á n Tarour , 46 a ñ o s . Vapor V i c t o - del p ú b l i c o por su grac ia i n g é n i t a y su 
ria Lu isa . A p o p l e g í a . a r to verdadero. 
Pedro Marre ro . 27 a ñ o s , P r í n c i p e A s t u - Las obras escogidas son: "]',A los b a ñ o s 
Para aprender á cor tar con p e r f e c c i ó n y 
buen gusto toda clase de prendas de ves-
t i r de s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s , a l a l -
cance de todas las personas. 
E d i c i ó n completamente r e fo rma-
da, un tomo, con planchas do-
radas * I 4-25 
M é t o d o de Corte y Confecc ión de 
C o r s é s , de la misma autora , un 
tomo, planchas dorarlas. . . . 3 - 5 0 
Recetarlo D o m é s t i c o , de Ghersi , 
Enciclopedia p r á c t i c a para las 
Fami l ias , en la c iudad y en el 
campo, con 5,667 recetas para t o -
das las necesidades de l a vida , 
un tomo de m á s de m i l p á g i -
nas, planchas doradas . . . . 3 - 0 0 
L a Salud por la R e s p i r a c i ó n , por 
el doctor A r n u l p h y 0 - 5 0 
Las ru tas del in f in i to ; por De l f i -
no, con muchas Ilustraciones de 
a s t r o n o m í a , un tomo, en tela , 1 - 6 0 
P s i c o l o g í a del Niño , P e d a g o g í a ex-
perimental , problemas y , M é t o -
dos. Fa t i ga in te lec tual . . . . 0 - 8 0 
L a E d u c a c i ó n de sí mismo, m é t o -
do para la marcha de la v i d a . 0 - 8 0 
Pla ta en l a Habana y Currency en las 
d e m á s poblaciones, franco de porte. 
Pedidos: L i b r e r í a "Cervantes", de R i -
cardo Veloso, Gal lano 62, Apa r t ado 1115. 
Gra t i s . Le m a n d a r é el B o l e t í n B i b l i o -
g rá f i co "Cervantes" á todo el que lo pida, 
en todas las l i b r e r í a s 6 directamente á es-
ta casa. 
B 7-2* 
BARRO-BEFRÁCTARIO msr t í ' í f l 
en uso en esta Isla hace más de 20 
do venta en todos lot Almacenes dé 
r í a l e s y Fen e t«r lap de la Habana, I L 
zas. C á r d e n a s , Calbar ién , Cienfuepoi. Ga 
t á n a m o y Santiago de Cuba. Pmpift* 
de la marca C. J. Glynn y Hnoi. T 
no A-3561, A p a ñ a d o 152. Habana. 
10993 alt . 13t-H 13d-»i 
POSTIZOS 
de t o d o s l o s s i s t emas se comí 
t r u y e n e n e l laboratorio 
d e n t a l de l 
DR. íilBOHDfl! 
Las afamadas dentaduras de pd 
te se construyen á toda perfeĉ j 
las que deben preferirse por su»] 
y comodidad, cuando el caso se? 
té para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absolutif 
rantía. 




"FLOR DE FLOR" es el TÉ 
HORNIMAN 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c a = 
b a d e r e c i b i r l a 
C A S A D E W I L S O I M . OBISPO 52 
HAY CUATRO CLASES • LAS CUATRO CLASES SON: 
Á S E N O S : • 
Desarrollados y Hermoseados 
TOMANDO L A S 
Obleas'ei Dr. VERNEZQBRE 
SS I L UMICO pnoouoTO aus 
A S C C U R A t i oiSAnncLLO r 
PINMSXA OKL PiCHO SIN PE R-
• - • JUOICAN LA 9AIUO • - • 
Mtc»mntt4n por celffcrMiéM MMicat 
I33E V —B 'X'A. 
ti mt ttmint T FIIUCU imiiriDi 
KPOSITO: .El Cftah Serian» )I.-Hik«a« 
v11280 
Harínadeplalanof 
de R. Crusellaí ^ 
PARA LOS NIÑOS-PARA US ^ ' 
PARA LOS DISPmiCD* ^ 
U BiSASSIA SB BAIAA DE V^Ti » 
y mms rwos 





E L C O C H E para «nt lerroe 
t i z o s . — E L N I A G A R A , Aguüa 
moderno. Teléfono A - 7 3 5 0 . j 
C 2787 
INYECCION é<VENlIs 
P n r a m e n t ^ v e g e ^ 
D E L D O C T O R R- D ¡ T ^ o ^ 
E l remedio m&s hipido * rrrfi* . 
.ie la Fon. , .T^. bien 
Se g a r a n t í » 
c u r a c i ó n 
res blancas y 
antiguos que sean. ; sean. " 
estrechez. Cura p o s i t ^ e u i ^ ^ 
De vouta en todas La» 
C 2709 
C 2702 S. 1 
Horníman ECONOMIA 
Horníman S U P E R I O R 
Horníman SUPERFINO 
Horníman E L MEJOR I Fragantes, Aromáticas Deliciosas al Paladar Tesoros para la Digestión Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡ ' T E de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMAN!Í 
s. i 
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